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9Økosystemtokt i Barentshavet. 
Foto: Erik Olsen
Ecosystem survey in the Barents Sea.
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Searching for birds, fish and whales in the Barents Sea. 
Photo: Erik Olsen
På leting etter fugl, fisk og hval i Barentshavet.
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Norskehavet undersøkes fra bunn til overflate. 
Foto: Reidar Toresen

































































































Status of the norwegian Sea Ecosystem
15
Not since the 50s has there been this much herring in the Norwegian Sea. 
Photo: Institute of Marine Research
























































































Nordsjøen – et økosystem i endring? 
Foto: Trond Thangstad
The North Sea – a changing ecosystem?
18















Head of the North Sea Ecosystem Programme










































































Methodology for fishery independent measuring of the sandeel stock is being developed. 
Photo: Tore Johannessen



































































ka ved sirkulasjon 
og djupnetilhøve i 
Barentshavet.
The main features of 
the circulation and 

















































































Ein illustrasjon av det mangfaldige livet i Barentshavet, og påverknaden mellom organismane. 
An illustration of the rich marine life and interactions in the Barents Sea.













Dei. botnlevande. organismane. er. av.
mange	typar,	og	det	finst	over	3000.artar.
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nye undersøkelser er føyd til de ordinære 
aktivitetene i Barentshavet for å bedre vår 
forståelse av økosystemet.
New investigations are added to the ordinary 
activities in the Barents Sea to improve our 



























































































Monitoring and Assessment of 














Det største biomangfoldet i Barentshavet finnes i og på bunnen. 
Her ser vi trollhummeren Munida sarsi.
The largest biodiversity is found at the bottom and in the sediments. 











































































































































































Transport av atlanterhavsvann 
Figur 1.2.1.1 
Temperaturavvik i kjernen av atlanterhavsvannet som strømmer inn i Barentshavet mel-
lom norskekysten og Bjørnøya (Fugløya–Bjørnøyasnittet) . verdiene er et gjennomsnitt 
av temperaturen mellom 50 og 200 m dyp og tilsvarer målte verdier (blå linje) og 1 års 
glidende middel (rød linje).
Temperature anomaly in the core of the Atlantic water flowing into the Barents Sea between 
Norway and Bear Island (the Fugløya–Bear Island transect). The series is mean temperature 
between 50 and 200 m. Observed values (blue line) and 1 year moving average are shown.
Figur 1.2.1.2
Transport av atlanterhavsvann inn i Barentshavet målt i området mellom norskekysten 
og Bjørnøya (Fugløya–Bjørnøyasnittet). Transporten er gitt i Sverdrup (1 Sv = 
1 million m3/s). 3 måneders (blå linje) og 1 års (rød linje) glidende middel er vist.
Observed volume flux of Atlantic water into the Barents Sea between Norway and Bear Island 
(the Fugløya–Bear Island transect). The volume flux is given in Sverdrup (1 Sv = 1 million m3/s). 
3 months (blue line) and 1 year (red line) moving average are drawn. 































































Figuren til venstre viser temperaturavvik i 100 m dyp i august–september 2007 i forhold til 
 gjennomsnittet for perioden (1970–2007), mens figuren til høyre viser endringen i temperatur 
fra 2006 til 2007.
The left panel shows temperature anomalies at 100 m depth in August–September 2007 compared to 









































































1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200719961995
Figur 1.2.1.4
Avvik fra gjennomsnittlig isdekke 
i Barentshavet. Beregningen er 
foretatt for området 25–45oø, som 
har størst variasjon i isareal. Linjene 
viser månedsmiddel (blå linje) og 
1 års glidende middel (rød linje) 
og er sett i forhold til middelet for 
perioden 1995–2007. 
Ice area anomaly for the sector 
25–45oE in the Barents Sea, which is 
the area with the highest variability 
in ice cover. Monthly mean (blue line) 
and 1 year moving average (red line) 
are shown relative to the mean ice 
area for the period 1995–2007. 
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Satellittbilde som viser isen i det østlige Barentshavet i januar 
1998. I nord og vest er det tett drivis (helt hvite felt) uten åpent 
vann. I midten av bildet er det drivis med lavere iskonsentrasjon 
og åpent vann mellom isflakene. Den åpne drivisen flytter seg 
raskt med vinden slik at det kan være store endringer i iskant og 
beregnet isutbredelse i løpet av få dager. 
Satellite image showing the ice in the eastern Barents Sea in January 
1998. In the middle of the picture, drift ice with open water in between 
is evident. This ice responds easily to wind, causing rapid and large 
changes in ice edge and ice concentration.
Figur 1.2.1.5
Iskanten (40 % iskonsentrasjon) i slutten av mars/begynnelsen av april 2003, 2005 og 2007. 
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“G.O. Sars” i pannekakeis vest av Bjørnøya i mars 2006. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pCB7, sum DDT, sum HCH og HCB i torskelever fra ulike havområder (µg/kg våtvekt). pCB7 er summen av 
pCB nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180. DDT er summen av pp´-DDT og nedbrytningsproduktene pp´-DDD 
og pp´-DDE. Sum HCH oppgis som sum av alfa-, beta- og gamma-HCH.
PCB7, sum DDT, sum HCH and HCB in cod liver from different sea areas (µg/kg wet weight). PCB7 is the sum of PCB 
no. 28, 52, 101, 118, 138, 153 and 180. DDT is the sum of pp´-DDT and the degradation products pp´-DDD and 






















































































































































































































































































































































































Organiske miljøgifter i torskelever
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Klorofyllkonsentrasjon Fugløya−Bjørnøya













































































































































































Chlorophyll a (mg/m 3)
Figur 1.3.1.2
Klorofyllkonsentrasjon i de øvre 100 m på snittet Fugløya–Bjørnøya i april, juni og august.
Chlorophyll a in the upper 100 m on the transect Fugløya–Bjørnøya in April, June and August. 
Phytoplankton
In.the.Barents.Sea,.the.monitoring.of.
















































































































Fordeling av dyreplankton 
tørrvekt (g/m2) fra bunn til 
overflate i 2007. Data basert 
på Wp2- og MOCnESS-
håver.
Distribution of zooplankton 
dry weight (g/m2) from bottom 
to surface in 2007. Data based 
on WP2 net samples only.
Figur 1.3.2.1
Tørrvekt fordelt på størrelse av dyreplankton (g/m2) i Barentshavet beregnet på grunnlag 
av Wp2-håvtrekk fra bunn til overflate.
Size fractionated zooplankton biomass (g/m2) in the Barents Sea, based on WP2 net-hauls from 
bottom to surface.






















































































Dyreplankton er en samlebetegnelse på mange ulike virvelløse dyr som i hele eller av deler av livssyklus befinner seg i de frie vannmassene. på 
bildet ser vi noen representanter fra gruppen krepsdyr: hoppekreps, amfipoder, muslingkreps, reker og krill. Dessuten ser vi en liten ribbemanet 
og flere pilormer. Flere av disse artene er rovdyr som beiter på andre dyr, mens andre, f.eks. raudåte, har planktonalger som hovedføde. Bildet er 
























Vannmasse Antall.stasjoner Gjennomsnittlig	tørrvekt Standardavvik
Nordatlantisk.vann 77 8,6 5,6
Kystvann 4 6,6 2,7
Kyst-/nordatlantisk.vann 10 8,3 5,6
Arktisk.vann 7 5,4 5,1
Polarfront.vann 45 5,0 4,3
Tabell 1.3.2.1
Dyreplankton tørrvekt (g/m2) fordelt på vannmassetyper i 2007. Data kun basert på Wp2-håv.

































































Årlige variasjoner i 
dyreplanktonbiomasse 
og loddebestanden i 
Barentshavet. Data for 
dyreplankton er basert 
på Wp2-håv.
Annual fluctuations in 
zooplankton biomass and 
size of capelin stock in the 
Barents Sea Zooplankton 










































































































































































































































































































utvikling av totalbestanden for lodde 
i Barentshavet (mørkt + lyst felt) målt 
om hausten. Rekruttering er målt som 
milliardar 1-åringar om hausten.
Development of the total stock (dark + 
light area) and spawning stock (dark area) 
of capelin in the Barents Sea measured 
during autumn. Recruitment is measured as 
billions of one-year-olds during autumn.
Figur 1.4.1.2
utvikling av rapporterte fangstar av 
lodde i Barentshavet. Raud del av 
søyla viser norsk fangst. Det meste 
av det resterande kvantumet er rus-
sisk fangst.
Development of reported capelin 
catches in the Barents Sea. Red part of 
the bar shows Norwegian catch. Most 
of the remaining part is Russian catch.
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slag av båtar frå Færøyane og andre land 
i loddefisket.
Kan vi justere kvoten basert på eit 
vintertokt?
Mange i næringa ynskjer slikt forvaltings-
system som dei har på Island, der det vert 
sett ein førebels kvote om hausten som så 
kan justerast ut frå resultatet av eit vin-
tertokt. Det er store skilnader mellom 
forvaltinga av lodda på Island og lodda i 
Barentshavet: Det er mindre problem med 
is i Barentshavet, mengdemålingstoktet er 
langt meir omfattande, torskens konsum 
vert rekna med under framskrivingane 
av bestanden, og forvaltinga av lodda i 
Barentshavet er eit felles norsk-russisk 
føretak, medan islendingane styrer det 
heile sjølve. I tillegg vert føre-var-prinsip-
pet brukt ulikt i dei to forvaltingssystema. 
For lodda i Barentshavet vert det gjort eit 
stort tal framrekningar med uvisse, og 
kvoten vert sett til den fangsten som fører 
til maksimalt 5 % sannsyn for at gytebe-
standen fell under 200 000 tonn. På Island 
er den kvoten som vert sett om hausten 
berre 2/3 av det ein reknar med kvoten 
kunne ha vore, og den vert justert ut frå 
eit vintertokt.
Trass i skilnadene er det ein interessant 
idé å ta opp den islandske metodikken, 
og så sant vi klarer å løyse dei viktigaste 
problema knytt til eit vintertokt, burde den 
prøvast ut. Dei problema som må løysast 
er først og fremst: Signal frå sild kan vere 
blanda inn i det totale akustiske signalet 
frå fisk, målstyrken kan vere annleis om 
vinteren då lodda i dei kystnære farvatna 
kan stå grunnare enn om hausten, og den 
raske vandringa om vinteren kan føre til 
store feil i mengdeberekninga. I eit treårig 
prosjekt finansiert av forskingskvoter skal 
vi prøve å utvikle metodikk for å meistre 
desse feilkjeldene.
Dersom ikkje alle undersøkingane let seg 
gjennomføre etter planen, vil prosjektet 
ta lengre tid. Men vi vil ikkje gå inn for å 
prøve ut eit vintertokt i forvaltingssaman-
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Lodda er ein liten laksefisk som lever heile 
sitt korte liv i Barentshavet. Det finst også 
andre loddebestandar på den nordlege 
halvkula. Dei viktigaste held til ved Island, 
ved Newfoundland og i Beringhavet, men 
bestanden i Barentshavet er jamt over 
den største. Lodda lever som stimfisk i dei 
frie vassmassane og lever først og fremst 
av raudåte. Frå dei er ca. 10–12 cm et dei 
også mykje krill. Lodda er ein sentral orga-
nisme i økosystemet, og mange predatorar 
har lodda som viktig føde. Først og fremst 
et torsken mykje lodde, men også grøn-
landssel, ulike kvalartar, sjøfugl og annan 
fisk har lodde på menyen.
Dei fleste individa døyr etter å ha gytt 
første gongen, vanlegvis når dei er fire år 
gamle.
Lodda beitar over store delar av Barents-
havet, først og fremst langs polarfronten 
og lenger nord og aust. Utpå seinhausten 
vandrar fisken sørover, og om vinteren 
held bestanden seg sør for polarfronten 
og iskanten. Den modnande delen av 
bestanden, som består av fisk som er 3–5 
år gamal og lengre enn ca. 14 cm, vandrar 
mot kysten, og når gjerne land i byrjinga 
av mars. Gytinga føregår ved botnen, for 
det meste på djup frå 20–60 m, der det 
finst sand, grus og singel. Egga klistrar seg 
til botn og ligg der til dei klekkar etter ein 
månads tid. Larvane kjem opp i dei øvre 
vasslaga og driv med straumen ut frå kys-
ten og austetter, og om sommaren er dei 
spreidde over store deler av det sentrale 
og austlege Barentshavet. Utbreiinga og 
vandringane er påverka både av storleiken 
på bestanden og av klimaet i Barentshavet.
Lodde 
Mallotus villosus
Andre norske namn: Hannfisk kallast 
faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: loddefamilien osmeridae
Maks storleik: sjeldan over 20 cm og 
 50 gram
Levetid: sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: barentshavet




Særtrekk: namnet har lodda fått fordi 
hannen får ei stripe av hårete skjel langs 
sida i gytetida.
Nøkkeltal:
 siste års Kvote: 0
 siste års Fangst: 0
 siste års norsKe Fangstverdi: 0
38
The stock is still at a low level, after hav-
ing collapsed in 2001 for the third time 
in 20 years (Figure 1.4.1.1). The cause is 
probably an intense predation pressure 
from large year classes of herring in the 
southern Barents Sea. In autumn 2006 and 
2007 there were found increased amounts 
of juvenile capelin and the stock is grow-
ing.
The stock was estimated at about 2 million 
tonnes in 2007, of which 800,000 tonnes 
were maturing fish which is expected to 
result in about 330,000 tonnes that will 
spawn in 2008. The Norwegian-Russian 
Fishery Commission has set a harvest 
control rule stating that to allow fishing 
the probability of the spawning stock 
being lower than 200,000 tonnes should 
not exceed 5%. In 2008, the probabilis-
tic prognoses show that this probability 
is about 15%, and consequently no com-
mercial fishing will be allowed in 2008.
Barents Sea Capelin 




































































































utvikling av totalbestand for 
polartorsk (mørkt + lyst felt) 
målt om hausten. Rekruttering 
er målt som milliardar 1-åringar 
om hausten.
Development of the total stock 
(dark + light area) and spawning 
stock (dark area) of polar cod 
measured during autumn. Recruit-
































































utvikling av rapporterte 
fangstar av polartorsk.
Development of reported 
catches of polar cod. Red part 
of bar shows Norwegian catch, 
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norsk fangst av vågehval, totalt 
for alle områder.




standen i det nordøstlige Atlanterhavet. 
punktestimater og 95 % konfidens-
intervaller.
Estimates of minke whale abundance in 
the Northeastern Atlantic stock area, point 
estimates with 95 % confidence regions.
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Vågehvalen er den minste av bardehvalene 
i finnhvalgruppen, som kjennetegnes ved at 
de er strømlinjeformede, raske svømmere 
med ryggfinne. Den blir kjønnsmoden når 
den er om lag fem år gammel, og det antas 
at hunnene fra da av får én unge hvert 
år. Vågehvalen er en vandrende art som 
tilbringer sommeren på høyere breddegra-
der for å dra nytte av den rike nærings-
tilgangen. Vinteroppholdsstedene er i 
varmere farvann, der det antas at ungene 
fødes og parring finner sted.
Den internasjonale hvalfangstkommisjonen 
regner med fire bestander av vågehval i 
Nord-Atlanteren: den kanadiske østkyst-
bestanden, vestgrønlandbestanden, 
sentralbestanden og den nordøstatlantiske 
bestanden. Det er de to sistnevnte nord-
menn driver fangst på. Vågehvalen finnes 
i alle verdenshav. Det skilles imidlertid på 
artsnivå mellom vågehval på den nordlige 
og den sørlige halvkule, og på underarts-
nivå mellom vågehval i Atlanterhavet og i 
Stillehavet.
Vågehvalens vandringer er sterkt atskilt 
med hensyn til kjønn og lengde. Uten-
for Spitsbergen finner vi nesten bare 
store kjønnsmodne hunner, likedan øst i 
Barentshavet. Langs kysten fra Finnmark 
og sørover er det et mer balansert forhold 
mellom kjønnene, og i Nordsjøen ser det 
ut til at hanner dominerer. Fangsthistorien 
og telletoktene som har vært gjennomført 
de siste 15 årene, viser at fordelingen av 
vågehval kan variere fra år til år, tilsynela-
tende mellom perioder med en domine-
rende østlig fordeling og perioder med 
en vestlig fordeling. Sannsynligvis er det 
næringstilgangen som påvirker dette. Vi er 
nå inne i en periode der vågehvalen synes 
å ha en vestlig fordeling, noe som kan ha 
sammenheng med store forekomster av 
beitende sild i Norskehavet. 
Vågehvalen er spesielt knyttet til sokkel-
områder, men finnes også over dypt vann 
i Norskehavet, særlig når den går etter 
sild. Som bardehval er vågehvalen spesielt 
tilpasset beiting på dyreplankton, men 
den er antakelig den minst spesialiserte 
av bardehvalene i dette henseende og må 
betegnes som alteter. Ernæringsundersø-
kelser i våre farvann viser at hovedretten 
varierer mellom krill, sild, lodde og sil, men 
også en rekke andre fiskearter som torsk, 
sei og polartorsk står på menyen.
Vågehval.
Balaenoptera	acutorostrata
Andre norske navn: Kalles også “minke”, 
som er blitt tatt opp i engelsk 
Maks størrelse: 
 9 m lang og 5–8 tonn i våre farvann
Levetid: Minst 30 år 
Leveområde: I alle verdenshav
Kalvingsområde: 
 Trolig i varmere farvann
Føde: plankton og fisk
Særtrekk: En av de vanskeligste hvalene 
å observere fordi den har uanseelig 
blåst og bare er oppe et par sekunder 
av gangen
Nøkkeltall: 
KvOTE FOR 2008: 1052 hval
KvOTE FOR 2007: 1052 hval
KvOTE FOR 2006: 1052 hval
FøRSTEHÅnDSvERDI I 2007: 





































































































































































































































































Fangst av grønlandssel i Østisen
Figur 1.4.4.1
utvikling av gjennomsnittsfangster i 5-årsperioder av grønlandssel i vesterisen. 
Mean total catches in 5-year periods of harp seal pups (red) and 1+ animals (blue) taken in 
the Greenland Sea.
Figur 1.4.4.2
utvikling av gjennomsnittsfangster i 5-årsperioder av grønlandssel i østisen. I noen av 
de tidligere årene er ikke aldersstrukturen i fangstene kjent.
Mean total catches in 5-year periods of harp seal pups (red) and 1+ animals (blue) taken in 
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Grønlandsselen lever i de arktiske delene 
av Nord-Atlanteren, først og fremst 
knyttet til områder hvor det finnes drivis, 
men deler av året kan man også støte på 
dyrene i åpent farvann. Grønlandsselene 
deles inn i tre ulike bestander. Disse har 
atskilte kaste- og hårfellingsområder 
(kaste =føde) på drivis ved Newfound-
land, Canada (nordvestatlanterbestan-
den), i Grønlandshavet mellom Jan Mayen 
og Grønland (vesterisbestanden) og i 
Kvitsjøen og det sørøstlige Barentshavet 
(østisbestanden). Utenom kaste- og 
hårfellingsperioden i mars–mai gjen-
nomfører grønlandsselene betydelige 
vandringer etter føde. Vesterisbestanden 
bruker områdene rundt Svalbard og de 
nordlige delene av Barentshavet som 
beiteområder i juli–desember, ellers 
holder disse dyrene seg i Grønlandshavet 
og Danmarkstredet. Østisbestanden 
drar normalt på beitevandring om våren 
og tidlig på sommeren (mai–juni), slik 
at dyrene om sommeren og høsten 
forekommer sammen med vesterisselene 
både i åpne farvann og langs driviskanten 
ved Svalbard og i resten av det nordlige 
Barentshavet. I november trekker østis-
selene sørover igjen, og fra desember 
til mai finner man dem som regel i de 
sørøstlige delene av utbredelsesområdet.
Grønlandsselene blir vanligvis kjønns-
modne i 4–8-årsalderen, men det er 
observert variasjoner som antakelig kan 
knyttes til endringer i bestandsstørrelsen 
og økosystemets bæreevne. For bestan-
den i Østisen er det påvist en tydelig 
økning i alder ved kjønnsmodning fra 5,4 
år i 1962–1972 til 8,2 år i perioden 1988–
1993. Disse endringene skjedde parallelt 
med en antatt økt bestandsstørrelse 
som følge av strenge reguleringstiltak 
fra 1965. I tillegg er det rimelig å anta at 
til dels store endringer i økosystemet i 
Barentshavet, med markant reduksjon i 
tilgjengelighet av byttedyr, kan ha bidratt 
til endringene. Tilsvarende undersøkelser 
i Vestisen indikerer ingen tilsvarende 
endringer. Alder ved kjønnsmodning der 
har vært 5,6 år i hele perioden.
Grønlandssel	
Pagophilus	groenlandicus
Andre norske navn: Sel og russekobbe, 
dessuten ulike navn på aldersstadier: 
kvitunge (diende), svartunge (avvendt 
årsunge), brunsel (umoden ungsel), 
 gammelhund (moden sel). 
Familie: Ekte seler (phocidae)
Maks størrelse: Om lag 200 kg og 
 1,9 meter
Levetid: Kan bli over 30 år
Leveområde: nord-Atlanteren
Kastetidspunkt: Mars
Føde: Fisk og krepsdyr 
Nøkkeltall:
KvOTE 2007: 31 200 1+ dyr i vesterisen; 
 78 200 1+ dyr i østisen
nORSKE KvOTER 2007: Hele kvoten i 
 vesterisen; 15 000 1+ dyr i østisen
FAnGST 2007: 1 640 1+ dyr og 6 188 unger 
i vesterisen; 6 111 1+ dyr (5 911 til 
norge) og 5 518 unger (242 til norge) 
i østisen.
FAnGSTvERDI: Fangsten er for tiden 
ulønnsom. Fangstverdi utgjør 20–30 % 
av førstehånds inntektsgrunnlag, resten 
finansieres ved statlige tilskudd.
The	Northeast	Atlantic	stocks	of	harp	
seals	 are	 commercially	 exploited	 by	















  Pup production   Size of 1+ population  recommended catch (1+ animals)
  
  GREEnLAnD SEA 
  106 000 (71 000–141 000)   618 000 (425 000–845 000)   31 200 *
  
BAREnTS SEA/WHITE SEA  
































































































































































utvikling av totalbestanden 
for nordaustarktisk torsk 
(mørkt + lyst felt).
Development of the total 
stock of Northeast Arctic cod 
(dark + light areas), spawn-





















































































Fangst av nordaustarktisk torsk
Figur 1.5.1.2
utvikling av fangstar av 
nordaustarktisk torsk. 
Development of catches of 
Northeast Arctic cod. Red 
part of bars shows Norwe-
gian catch, blue part shows 
catches by other countries, 





























































































prosent torskemagar frå kommersielt fiske der torsk vart funne som byttedyr. 
Russiske (pInRO, Murmansk) data for fisk over ca. 40 cm.
Occurrence of cod in cod stomachs from commercial fishery. 
Russian (PINRO, Murmansk) data for fish larger than approx. 40 cm. 
Torsk
Gadus	morhua
Andre norske namn: 
 Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 130 cm og 40 kg






AvTALT KvOTE 2008: 
 430 000 tonn, norsk kvote: 181 650
AvTALT KvOTE 2007: 
 424 000 tonn, norsk kvote: 178 500
FAnGST 2006: 
 596 000 tonn, norsk fangst: 201 000
nORSK FAnGSTvERDI: 
 Ca. 3 milliardar kroner (gjennomsnitt 
siste ti år)
Torsk er ein rovfisk tilknytt botnen, men i 
Barentshavet kan han i delar av året opp-
halde seg mykje i dei frie vassmassane. 
Ungfisk (0–2 år) et mykje dyreplankton, 
medan fisk og botnorganismar er vikti-
gast for den eldre torsken. Dei viktigaste 
gytefelta for nordaustarktisk torsk er i 
Vesterålen/Lofoten. Egga blir gytt i frie 
vassmassar i februar–april. Både egg og 
larvar driv med straumen inn i Barents-
havet, og yngelen botnslår seg der seint 
på hausten. Mesteparten av bestanden 
finn ein i Barentshavet, på den varme sida 
av Polarfronten (til ca. 76°N og 50°A). I 
varme år går utbreiinga lenger nord og 
aust. Såleis fann ein hausten 2007 torsk 
heilt nord til 81°N (nord for Svalbard) og 
aust til 56°A (ved sørspissen av Novaja 
Semlja). 
Den nordaustarktiske torsken er den 
største torskebestanden i verda. Andre 
havbestandar av torsk finst ved Island, 
Færøyane, i Austersjøen, Nordsjøen 
og Irskesjøen, vest av Skottland og i 
 Georges Bank- og Newfoundland-
områda i Nordvest-Atlanteren. I tillegg 
finst det lokale kyst- og fjordbestandar 









Stor torsk et småtorsk som denne.
Fo
to
: Terje van der M
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Bestand av nordøstarktisk hyse
Figur 1.5.2.1
utviklingen av relativ totalbestand for 3 år og eldre nordøstarktisk hyse for perioden 1980–2007 basert på fire ulike mål:  vpA er basert på 
kommersielle fangsttall, mens norsk bunntrål og akustikk og russisk bunntrål er beregnet basert på data fra forskningstokt. 
Development of the total stock biomass of 3 and older Northeast Arctic haddock for the period 1980–2007 based on four different measures:  VPA is 

















































































Fangst av nordøstarktisk hyse
Figur 1.5.2.2
utviklingen av total 
rapportert fangst av 
nordøstarktisk hyse.
Development of 
total reported catch 


























Nordøstarktisk hyse er en torskefisk som 
finnes langs hele kysten nord for Stad, i 
Barentshavet og på vestsiden av Svalbard. 
Veksten til hyse kan variere mye fra år til år 
og fra område til område, men i gjennom-
snitt vokser den umodne hysen 7–9 cm per 
år. Den blir kjønnsmoden i 4–7-årsalde-
ren, når den er mellom 40 og 60 cm lang. 
Veksten avtar med alderen. Hysen gyter 
spredt på dypt vann, men det viktigste 
gyteområdet er på vestsiden av Tromsø-
flaket. I tillegg er det viktige gyteområ-
der langs kysten av Nord-Norge, langs 
eggakanten utenfor Møre og Romsdal samt 
utenfor Røstbanken og Vesterålsbankene. 
Gytingen er fordelt i perioden mars til juni 
med hovedtyngde i slutten av april. Føden 
til hyse avhenger av størrelsen på fisken, 
men består hovedsakelig av ulike typer 
bunndyr. Yngre fisk spiser plankton oppe 
i sjøen, mens eldre og større fisk spiser 
reker, fiskeegg og fisk. Større hyse kan også 
beite oppe i sjøen, og på Finnmarkskysten 
vil den også beite på lodde.
Hyse er en bunnfisk, men en del hyse, og 
da spesielt liten hyse, finnes ofte høyere 
oppe i vannmassene. Hyse er en topp-
predator og er som voksen i liten grad et 
byttedyr for annen fisk. Yngre hyse blir 
spist av for eksempel torsk, grønlandssel og 
vågehval. Disse fiskespiserne foretrekker 
likevel lodde, så i perioder med mye lodde 
blir det spist mindre hyse. Fra mageprøver 
av torsk blir det beregnet hvor mye hyse 
som spises av torsk, og dette tas det hen-
syn til i bestandsberegningene.
Den umodne fisken vandrer øst–vest hver 
sommer og vinter. Avstanden den vandrer 
øker med alderen helt fram til første 
gytevandring.
Det finnes mange andre hysebestander 
på begge sider av Nord-Atlanteren; på 
vestsiden langs kysten av USA nord til 
Newfoundland, og på østsiden fra Portugal 
til Island, i Skagerrak, i Nordsjøen og nord 
og øst til den nordøstarktiske bestanden.
Hyse.
Melanogrammus aeglefinus
Andre norske navn: Kolje
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 110 cm og 19 kg 
Levetid: Maks 20 år 
Leveområde: Langs kysten og i Barents-
havet




Særtrekk: Hysa er lett kjennelig på 




 2006: Mindre enn 112 000 tonn
 2007: Mindre enn 130 000 tonn
SISTE ÅRS KvOTE, TOTAL OG nORSK
 2006: Totalkvote 120 000 tonn, norsk 
kvote 66 800 tonn
 2007: Totalkvote 150 000 tonn, norsk 
kvote 73 250 tonn
SISTE ÅRS FAnGST, TOTAL OG nORSK
 2006: Total fangst: ikke beregnet; norsk 
fangst: ikke beregnet
nORSK FAnGSTvERDI:
 Gjennomsnitt for 2000–2005 er 





































































































utvikling i totalbestand 
(mørkt + lyst felt), 
 gytebestand og rekrut-
tering som 5-åringer. 
Tallene for 2008 er 
prognoser.
Development of total 
stock biomass (age 5 
and older, dark + light 
areas), spawning stock 
biomass (dark area) and 
recruitment as 5-year-olds 
(bars). Figures for 2008 
are prognoses.
Figur 1.5.3.2
utvikling i totalfangst 
(blå + rød søyle) 
og norsk fangst. 
Tallene for 2007 er 
prognoser.
Development of total 
landings (age 5 and 
older, blue + red 
bars) and Norwegian 
landings (red bars). 























































































1.5.  NOrDØStArKtISK BLåKVeIte
Foto: Thomas de Lange Wenneck












Forskning innenfor det norsk-russiske 
forskningsprogrammet har vist at det er 
genetiske forskjeller mellom blåkveite 
fra ulike regioner. Undersøkelsene finner 
ingen forskjell mellom individer fra Halten-
banken og nordover rundt Svalbard, men 
disse var forskjellig fra individer samlet 
inn ved Færøyene, Grønland og Canada. 
Dette viser at nordøstatlantisk blåkveite er 
en selvstendig bestand med lite utveksling 
med andre bestander.
Nyere forskning viser at hoveddelen av 
voksen nordøstarktisk blåkveite er fordelt 
langs eggakanten mellom Fastlands-Norge 
og Svalbard gjennom hele året. Østover i 
Barentshavet er det svært begrenset fore-
komst av voksen blåkveite. Ungfisken finnes 
hovedsakelig nord og øst for Svalbard til 
Kvitøya og Frans Josefs land. Det viktigste 
gyteområdet er lokalisert til øvre del av 
eggakanten nord og sør for Bjørnøya.
Den nordøstarktiske blåkveitas hoved-
gyting foregår på dypt vann (500–800 
m) om høsten og vinteren på eggakanten 
mellom 70 og 75°N. Egg og larver driver 
med strømmen avhengig av hvor gytingen 
foregår. De siste ti årene er hoveddelen 
av egg og larver blitt ført nordover langs 
Svalbard og østover mot Frans Josefs land. 
Mot slutten av sommeren og begynnelsen 
av høsten starter ung blåkveite å bunnslå. 
Lengden er da ca. 6–7 cm. Dette skjer 
etter en relativ lang pelagisk fase (8–10 
måneder) hvor larvene har spredd seg 
utover et stort område og ut til bestan-
dens grenseområder. De første 3–4 årene 
tilbringer blåkveita i eller nær området 
hvor den bunnslår, som regel i relativt 
grunt vann (100–300 m). Etter hvert som 
den vokser, trekker den ut av ungfiskområ-
det til voksenområdet på eggakanten og i 
de dypere delene av Barentshavet. 
Mer enn 40 byttedyrkategorier er funnet 
i magen til blåkveite, men fisk dominerer 
(hovedsakelig lodde og polartorsk) i tillegg 
til blekksprut, reker og avfall fra fiskebåter. 
Når fisken blir større, forsvinner de minste 
byttedyrgruppene (reker og lodde) og 
andelen torsk, hyse og fiskeavfall øker. Det 
er lite som tyder på at blåkveite er utsatt 
for høyt beitepress. Ungfisk er funnet i 
magene fra bare tre arter (håkjerring, torsk 
og blåkveite selv), men sjøpattedyr som 




Andre norske navn: Svartkveite
Familie: Flyndrefamilien
Maks størrelse: 20 kg og 120 cm
Levetid: Sannsynligvis mer enn 30 år 
Leveområde: Langs eggakanten fra 
engelsk sektor til Frans Josefs land og i 
dypere områder av Barentshavet
Hovedgyteområde: Langs eggakanten 
mellom vesterålen og Spitsbergen
gytetidspunkt: Om vinteren
Føde: 
 Reker, lodde, polartorsk og fiskeavfall
Særtrekk: 
 Arktisk fisk som sjelden finnes i vann 
varmere enn 4 °C
Nøkkeltall:
KvOTERÅD 2008: 
 Mindre enn 13 000 tonn 
KvOTERÅD 2007: 
 Mindre enn 13 000 tonn
SISTE ÅRS KvOTE: Ingen totalkvote, men 
8 000 tonn forskningskvote (fordelt 
mellom norge og Russland), 2 500 tonn 
til norsk kystfiske samt lovlig bifangst
SISTE ÅRS FAnGST (pROGnOSE), TOTAL: 
 14 500 tonn, norsk: 8 000 tonn
nORSK FAnGSTvERDI (2006): 
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Fangst av vanleg uer
Figur 1.5.4.2
100 års fangsthistorie for 
nordaustarktisk vanleg uer. 
Total international land-
ings of Sebastes marinus, 
1908–2007 (in thousand 
tonnes), presented as Norwe-
gian landings (red bars) and 
reported catches taken by 
other countries (blue bars). 
Figur 1.5.4.1
Totalbestand av tre år og eldre 
nordaustarktisk vanleg uer 
(mørkt + lyst felt), gytebestand 
og rekruttering gitt som talet på 
3-åringar. Bestandsutrekningar 
stadfestar utviklinga observert på 
 Havforskingsinstituttet sine tokt 
og i data frå fiskeria. Tala på rekrut-
tering 2004–2006 er usikre.
Sebastes marinus in Sub-areas I and 
II. Stock biomass for the total stock 
(3+) (dark + light areas), and the 
fishable, mature stock (dark area). 
Recruitment is shown as the numbers 
of 3 year olds (bars). The recruitment 
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Fakta om bestanden
Vanleg uer føder levande 4–6 mm yngel i 
april–mai. Paringa føregår om hausten, og i 
yngleområdet om våren kan det difor vere 
reine hofisk-konsentrasjonar. Som toåring 
er vanleg uer 10–12 cm, og frå no av veks 
han om lag 2 cm per år til han blir kjønns-
moden. Som 11–12-åring og 30–35 cm, er 
halvparten av vanleg uer kjønnsmoden.
Vanleg uer lever på 100–500 meters 
djup på kontinentalsokkelen, langs kysten 
og visse stader inne i fjordane. Han er 
utbreidd nord til nordvest for Spitsbergen, 
men finst sjeldan i fiskbare mengder nord 
for Tromsøflaket/Bjørnøya. Yngleområdet 
strekkjer seg langs eggakanten og konti-
nentalsokkelen frå Shetland og nordover til 
Andøya, med Storegga, Haltenbanken og 
Vesterålen som dei viktigaste områda.
Vanleg uer lever utelukkande av dyre-
plankton i dei første leveåra, for deretter 
å gå over til krill, lodde, sild og torskefisk. 
Som byttedyr er småueren viktig føde for 
torskefisk og kveite. Det er ikkje påvist 
endringar i gytealder, produksjon eller 
utbreiing som følgje av endringar i klima. 
Det siste året har det rett nok blitt gjort 






 1 meter og meir enn 15 kg
Levetid: Over 60 år
Leveområde: 
 100–500 meters djup i nordsjøen–
Barentshavet, også i norske fjordar
Hovudgyteområde: 
 vesterålen, Haltenbanken, Storegga 
gytetidspunkt: April–mai
Føde: plankton viktigast dei første leveåra. 
Deretter større plankton og fisk




 Ingen direkte kvoteråd, men strengare 
vernetiltak må innførast. 
FAnGST 2007: 
 norsk fangst: om lag 5 300 tonn. Samla 
internasjonal fangst: om lag 6 300 tonn. 
nORSK FAnGSTvERDI (2007): 





















































































































































































































utviklinga av snabeluerbestanden slik den er registrert på Havforskingsinstituttet 
sine tokt nord for 69ºn i Barentshavet og ved Svalbard. Lyst område: umoden 
15–29 cm snabeluer (venstre akse). Mørkt område: snabeluer større enn 30 cm. 
nedgongen i 2004 skuldast mest sannsynleg utvandring til norskehavet. 0-grup-
peindeksen (frå årleg tokt med flytetrål i Barentshavet/Svalbard) er vist som mål 
på rekrutteringa (høgre akse). 
Development of the stock of Sebastes mentella as observed and estimated from 
scientific surveys north of 69ºN. Bars: 0-group index as an index for the recruitment to 
the stock (right axis). Light area: immature 15–29 cm fish (numbers in millions, left axis). 
Dark area: number of fish larger than 30 cm inclusive.
Figur 1.5.5.2
utvikling av rapporterte 
fangstar av snabeluer. For 
2004–2007 er fangst rapportert 
tatt med flytetrål i norske-
havet inkludert. 
Development of reported interna-
tional catches (thousand tonnes). 
Red part of bars: Norwegian land-
ings. Blue part: other countries. 
For 2004–2007, catches reported 
taken by pelagic trawl in the 

























































































































































Snabeluer føder levande 4–6 mm yngel i 
mars–april. Veksten fram til kjønnsmoden 
storleik og alder er nokså lik vanleg uer. 
Snabeluer større enn 47 cm blir sjeldan 
observert, og ein fisk på denne storleik kan 
vere 50–70 år gamal. Snabelueren går ikkje 
inn i Nordsjøen, men lever langs kontinen-
talskråninga mot Norskehavet på 400–600 
meters djup frå Shetland og nordover til 
Andøya. Her finst det lite snabeluer min-
dre enn 28–30 cm. Nord for Andøya finst 
snabeluer også grunnare. Barentshavet og 
Svalbard (også nord for Spitsbergen) er 
oppvekstområdet for arten. Yngleområdet 
strekkjer seg langs eggakanten frå Shetland 
til Tromsøflaket, og i Barentshavet er det 
vist “gytevandring” av hofisk mot dette 
området.
Dyreplankton som raudåte, krill og marflo 
er viktigaste føde for snabelueren dei 
første leveåra. Deretter går han gradvis 
over til å beite meir krill og fisk. I tidlegare 
år, då rekrutteringa av snabelueryngel var 
god og stabil, utgjorde snabeluer under 25 
cm rundt 10 prosent av dietten til nord-
austarktisk torsk. Også blåkveite beitar 
på snabeluer. Larvar og liten ueryngel 
har dessutan blitt observert i sildemagar. 
Det er ikkje påvist endringar i gytealder, 
produksjon eller utbreiing som følgje av 
endringar i klima. Det kan likevel ikkje 
utelukkast at det kan vere ei medverkande 
årsak til større utvandring til det sentrale 
Norskehavet sidan 2003. 
Snabeluer
Sebastes	mentella
Andre norske namn: 
 nebbuer, djuphavsuer
Familie: Scorpaenidae
Maks storleik: 47 cm og 1,3 kg
Levetid: Over 70 år
Leveområde: Barentshavet, Svalbard 
og kontinentalskråninga (400–600 m) 
mot norskehavet sør til britisk sone. 
Føretek også næringsvandringar ut i det 
pelagiske norskehavet (300–450 m)
Hovudgyteområde: Langs heile egga-
kanten frå britisk sone til Bjørnøya 
gytetidspunkt: Mars–april
Føde: plankton viktigast dei første leveåra. 
Deretter større plankton og fisk 
Særtrekk/artighet: ueren ynglar, dvs. 
han “gyt” levande larvar
Nøkkeltal:
KvOTERÅD 2008: 
 Forbod mot direkte trålfiske og opp-
retthalde vernetiltak så som yngelvern 
og stengte område. 
nORSK/TOTAL FAnGST 2007: 
 ca. 2 800/18 000 tonn
nORSK FAnGSTvERDI (2007): 
 For begge uerartane samla, ca. 100 mill. 
kroner.














































































































































Development of catches of 
northern shrimp. Red part 
of bars shows Norwegian 
catch, blue part Russian, and 
green part other countries.
Figur 1.5.6.1
Modellberegnet bestandsutvikling av reke basert på data fra norske 
og russiske tokt samt fiskeridata.
Estimated stock trajectory of northern shrimp based on data from the 
Norwegian-Russian research survey and data from the fishery.
1.5.6 reKe

















Reke er den viktigste skalldyrressursen i 
Nord-Atlanteren, hvor den understøtter et 
fiskeri på omkring 450 000 tonn årlig. Arten 
finnes også i de kaldere delene av Stille-
havet. Reke er mest vanlig på 100–700 m 
dyp, men finnes både grunnere (opp til 
20 m) og dypere (900 m) i temperaturer 
mellom 1 og 6 °C. 
Om dagen står reken ved bunnen hvor 
den hviler eller beiter på organisk sedi-
ment, små krepsdyr, mark osv. Om natten 
beveger den seg opp i vannsøylen for 
å beite på svermene av dyreplankton. 
Horisontale vandringer er mindre vanlig, 
men eggbærende hunner har tendens til å 
bevege seg mot grunnere vann rundt klek-
king. Reke er selv føde for mange fiskearter, 
spesielt torsk og blåkveite, men er også blitt 
funnet i magen på sel.
Når reken kjønnsmodnes, blir den først til 
hann. Senere, når reken er 4–7 år gammel, 
skifter den kjønn og blir til hunn. Alder ved 
kjønnsskifte øker jo lenger nord reken lever. 
Den kan bli opptil 10 år gammel og nå en 
lengde på 15–16 cm.
 
I Barentshavet gyter reken i juni–oktober. 
Eggene ligger festet mellom beina på 
undersiden av hunnen til rognen klekker i 
mai–juni året etter. En gjennomsnittlig hunn 
bærer omkring 1700 egg. Når disse klekkes, 
flyter larvene til de øverste vannlagene hvor 
de beiter på småplankton.
Når reken skal vokse, kaster den det ytre 
skjellettet – rekeskallet. Når reken kravler 
ut av sitt gamle skall, begynner kroppen å 
ta opp vann og øke i størrelse før det nye 
bløte skallet begynner å bli hardt. Den 
egentlige veksten foregår så gradvis ved 
at det absorberte vannet erstattes av vev. 
Hunnene, som bærer eggene “limt” til 





Maksimal størrelse: 16 cm og 20 g
Levetid: Maksimalt ~10 år
Leveområde: Hele Barentshavet, oftest 
på 200–500 m dybde
gyteområde: Barentshavet
gytetidspunkt: Juni–oktober (eggene 
klekker i mai–juni)
Føde: Organisk materiale, åtsler, små 
krepsdyr, mark osv.
Kjønnsskifte: Reken er først hann, 
 men skifter kjønn og blir hunn når 
 den er 4–7 år
 
Nøkkeltall:
KvOTERÅD 2007: 50 000 tonn
KvOTERÅD 2008: 50 000 tonn
FAnGST 2007: Ca. 30 000 tonn
nORSK FAnGSTvERDI 2005: 























































































Oppstart på langtidsovervåking av bunndyrkonsentrasjoner i Barentshavet. Bunndyrene er tatt med bunntrål fra mer enn 600 stasjoner 
per år på økosystemtokt. verdiene er veiledende, da disse dataene er under opparbeidelse. Mørkerødt angir tette konsentrasjoner, mens 
grønt angir laveste verdier.
Preliminary results of the annual long-term monitoring of the benthic ecosystem in the Barents Sea. The benthos is collected by bottom trawl from 
more than 600 stations during the annual ecosystem survey. The presented values are preliminary and still under preparation. Dark red indicates 
dense concentrations and green the lowest concentrations of benthic animals in the Barents Sea.
Bunndyrkonsentrasjoner


























including	 benthic	 animals	 such	 as	
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Langhalet langebarn (Lumpenus lampretaeformis)







































































Sammenligning av utbredelsen til fem utvalgte bunnlevende arter fra tokt i 2000 (venstre) og 2006 (høyre). 
Distribution of five demersal species from surveys in 2000 (left) and 2006 (right).
Non-commercial Fish
Analyses	of	species	composition	and	
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Dybdeforhold (1000 og 3000 m dybdekoter) og de dominerende permanente strømsystemene i norskehavet. 
Depths (1000 and 3000 m contours) and dominating prevalent current systems in the Norwegian Sea. 
Red arrows:  Atlantic water. Blue arrows:  Arctic water. Green arrows: Coastal water. 
.1.1 OVerSIKt OVer ØKOSySteM NOrSKeHAVet



































































































































































































































































Temperaturavvik i kjernen av 
atlanterhavsvannet for Svinøy-
snittet (Figur 6.3.1). verdiene er 
et gjennomsnitt for temperatu-
rene mellom 50 og 200 m dyp. 
Enkeltobservasjoner (blå linje) og 
ett års glidende midler (rød linje) 
er vist.
Temperature anomalies, averaged 
between 50 and 200 m, in the core 
of the Atlantic water in the transect 
Svinøy–NW (Figure 6.3.1).
Figur 2.2.1.2
Transport av atlanterhavsvann ved 
eggakanten gjennom Svinøysnittet 
i Sverdrup (1 Sv = 1 million m3/s). 
verdiene er vist som avvik fra et 
gjennomsnitt. Tre måneders (blå 
linje) og ett års (rød linje) glidende 
midler er vist. Gjengitt med tillatelse 
fra Geofysisk institutt, universitetet 
i Bergen.
Volume transport anomalies of Atlantic 
water at the shelf edge through the 
Svinøy transect. Three months (blue) 
and one year (red) moving averages 
are shown. Courtesy of the Geophysical 
Department, University of Bergen.
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Temperaturavvik i 100 m dyp
Figur 2.2.1.4
Temperaturavvik i 100 m dyp for mai 2007 i forhold til gjennomsnittet for 
perioden (1995–2007).
Distribution of temperature anomaly at 100 m depth in May 2007 from the 
average for 1995–2007.
Figur 2.2.1.3
Temperaturavvik i atlanterhavsvannet mellom Færøyene og Shetland, over eggakanten 
nord av Skottland. Dataene er 6 måneders midler. Gjengitt med tillatelse fra FRS Marine 
Laboratory,  Aberdeen.
Time series of temperature anomaly in surface waters at the shelf edge north of Scotland. The 



























































Temperaturavvik Færøyene – Shetland




























































De mest fremtredende frontene i De nordiske hav. Kystfronten 
er mellom kystvann og atlanterhavsvann, den arktiske fronten 
mellom arktisk og atlanterhavsvann, mens polarfronten er mel-
lom polarvann og arktisk vann. Gimsøy–nv-snittet er lagt inn.
The main fronts in the Nordic Seas. The coastal front is between 
coastal and Atlantic water, the arctic front between Atlantic and Arctic 
water, while the polar front is between Arctic and Polar water.



























































Temperaturfordelingen langs Gimsøy–nv-snittet. Den 
arktiske fronten (AF) ligger over Mohnsryggen der hvor 
endringen i temperatur er størst. 
Distribution of temperature in the Gimsøy–NW transect. The 
arctic front (AF) is observed over the Mohns Ridge where the 
temperature change is largest.
Fronter Temperatur





















































primær- og sekundærproduksjon2 .3




















































































Gjennomsnittlige konsentrasjoner av 
planteplankton (klorofyll a) i det øverste 
vannlaget ved værskipsstasjonen M.
Average chlorophyll a concentrations in the 
upper mixed layer at Ocean Weather Station 
M. Thick line: average values for the period 
1991–2005. Thin line: standard deviations, 
(+) and (-), for the same period. Red circles: 
observations in 2007.












































































































 vertikal fordeling av saltholdighet (A), nitrat (B), silikat (C) i de 
øverste 200 m og klorofyll a (D) i de øverste 100 m i mai 2007.
The Svinøy transect. Vertical distribution of salinity (A), nitrate (B), 
silicate (C) in the upper 200 m and chlorophyll a (D) in the upper 
100 m, May 2007.
Figur 2.3.1.3
 vertikal fordeling av saltholdighet (A), nitrat (B), silikat (C) i de 
øverste 200 m og klorofyll a (D) i de øverste 100 m i mai 2007.
The Gimsøy transect. Vertical distribution of salinity (A), nitrate (B), 
silicate (C) in the upper 200 m and chlorophyll a (D) in the upper 
100 m, May 2007.
Figur 2.3.1.4
Den kolonidannende flagellaten Phaeocystis pouchetii er et vanlig planteplankton like 
etter kiselalgenes oppblomstring i norskehavet. Koloniene kan være opptil 1–2 cm i 
diameter, mens selve cellene er mindre enn 0,01 mm.
The colony-forming flagellate phaeocystis pouchetii is a common component of the phyto-
plankton community right after the diatom bloom in the Norwegian Sea. The colonies can 
reach sizes of 1–2 cm in diameter, while the cells are smaller than 0.01 mm.


























































































planktonfordeling i norskehavet i mai 
2006 (øverst) og 2007 (nederst). verdiene 
er oppgitt i gram tørrvekt per m2.
Plankton distribution in the Norwegian Sea, 
May 2006 (upper) and 2007 (lower), values 





































































År 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Middel
Totalt.område 8,2 13,4 10,6 14,2 11,6 13,1 12,4 9,2 9,2 8,9 .8,0 10,8
Område	vest	for	2	oV .9,1 13,4 13,5 15,7 11,4 13,7 14,6 .9,8 10,7 12,6 10,3 12,3
Område	øst	for	2.oØ .7,5 14,4 10,2 11,8 .8,7 13,6 .9,0 8,0 8,2 4,8 .5,6 .9,3
Tabell 2.3.2.1
Gjennomsnittlig biomasse (g tørrvekt/m2) i norskehavet mai 1997–2007.
























































Dyreplanktonbiomasse (g tørrvekt/m2) i atlantisk vann i norskehavet i mai og kondisjon 
for sild målt i desember.
Zooplankton biomass (g dry weight/m2) in Atlantic water in the Norwegian Sea in May (red) 
and condition factor for herring in December (blue).
Figur 2.3.2.2
Dyreplanktonbiomasse (g tørrvekt/m2) i ulike vannmasser i norskehavet i mai. 
Tall for 2007 er ikke klare.
Zooplankton biomass (g dry weight/m2) in Arctic (blue),  Atlantic (red), coastal (green) water 
masses in the Norwegian Sea in May. Data for 2007 are not analysed.

















































Den sørlige amfipoden 
 Phronima sedentaria ble 
observert på Svinøysnittet i 
november 2006.
The southern amphipod 
 phronima sedentaria was 










































Ressurser i åpne vannmasser2 .4






































































utvikling av gytebestand 
og rekruttering for norsk 
vårgytende sild.
Development of spawning 
stock (dark area) and recruit-








































utvikling av rapportert fangst 
av norsk vårgytende sild.
Development of reported catch 
of Norwegian spring spawning 
herring. Red bars shows the 




































Målt fordeling av norsk vårgytende sild i perioden 8.–19. desember 2003 (venstre) og 21. oktober–8. november 2006 (høyre). 
I 2003 var mengden sild i fjordene 1,6 millioner tonn og ute i havet 5,6 millioner tonn. I 2006 var det 68 000 tonn i fjordene og 
9,5 millioner tonn ute i havet. I 2007 ble det ikke observert sild i fjordene, og omleggingen av overvintringsområdet var ferdig. 
Distribution of Norwegian spring-spawning herring as measured during an acoustic survey in the period 8–19 December 2003 (left) and 
21 October–8 November 2006 (right). In 2003, the amount of herring in the fjords was estimated at 1.6 million tonnes, and in the ocean 
5.6 million tonnes. In 2006, there were 68,000 tonnes in the fjords and 9.5 million tonnes in the ocean. In the autumn of 2007, no herring 





















































Fordeling av norsk vårgytende sild
















Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: nordøst-Atlanteren 
Hovedgyteområde: Møre og nordland
gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette 
stimer som beveger seg som en enhet.
Nøkkeltall:
KvOTE 2008: 1,518 mill. tonn, 
 norsk: 925 980 tonn
KvOTE 2007: Total: 1,28 mill. tonn, 
 norsk: 780 000 tonn
FAnGST 2007: norsk ca. 780 000 tonn, 
internasjonal ca. 1,25 mill. tonn
nORSK FAnGSTvERDI: 
 Ca. 2 milliarder kroner
Fakta om bestanden
Silda er en pelagisk fisk som svømmer i 
stim i de frie vannmassene. Den hører til 
den atlantoskandiske sildestammen sam-
men med to andre bestander, islandsk 
sommergytende og islandsk vårgytende 
sild. Den norske vårgytende silda har 
hovedgyting utenfor Møre i februar–
mars, men gyter også langs kysten av 
Nordland og Vesterålen. Silda legger 
eggene på bunnen, der de klekker etter 
ca. tre uker. De nyklekte larvene driver 
med strømmen nordover langs kysten, og 
driver inn i Barentshavet tidlig på somme-
ren. Da blir også sildelarvene til småsild. 
Når silda er 3–4 år gammel, svømmer 
den vestover ned langs kysten og blander 
seg etter hvert med gytebestanden. Etter 
gyting drar den voksne silda ut i Norske-
havet på en lang vandring for å finne mat. 
Den beiter på raudåte hele sommeren 
over store deler av havet, men særlig i 
sentrale og vestlige deler, der atlanterhavs-
vannet møter det kalde arktiske vannet 
som strømmer ned langs østkysten av 
Grønland. I september–oktober samles 
silda utenfor Troms og Finnmark der den 
overvintrer, for så å vandre sørover igjen 
langs kysten i januar for å gyte.
Silda har stor betydning for økosyste-
mene langs kysten og i Barentshavet. 
Den beiter på raudåte og er selv en viktig 
matressurs for rovfisk som torsk, sei og 
annen bunnfisk i tillegg til hval. Store flok-
ker av spekkhoggere følger silda på dens 
vandringer. Om lag 20 % av sildas vekt om 
vinteren er gonader med rogn og melke. 
En gytebestand på 10 millioner tonn 
legger ca. 2 millioner tonn gyteprodukter 
hvert år. Dette er en stor matkilde for dyr 
langs kysten om våren og sommeren. 
Figur 2.4.1.4
utvikling i fangst i vestfjordsystemet og i det nye overvintringsområdet i havet i 
 perioden 2002–2007. Kilde: norges Sildesalgslag. 
Development of catch in the Vestfjord area (red) and in the new oceanic wintering area (blue) 

































Norwegian Spring Spawning Herring





















































































































utvikling av rapportert fangst av kolmule. For 2007 er det kun norsk fangst som er vist.
Development of reported catch of blue whiting. Red part of bars shows the Norwegian catch. 
For 2007 only the Norwegian catch is shown.
Figur 2.4.2.1
utvikling av totalbestand (mørkt + lyst felt) og rekruttering som antall 1-åringer 
for kolmule. Rekrutteringen i 2007 er usikker.
Development of total stock (dark + light areas) and recruitment at age 1 (bars). 












































Andre norske navn: 
 Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft 
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: 
 Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: 
 Hele nord-Atlanteren fra Svalbard til 
Marokko samt Middelhavet.
Hovedgyteområde: 
 vest for De britiske øyer 
gytetidspunkt: Februar–april 
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi 
munnhulen og gjellehulene er svarte
Nøkkeltall: 
KvOTERÅD 2008: under 835 000 tonn
KvOTE 2008: 1,25 mill. tonn, 
 norsk: 429 580 tonn
KvOTE 2007: 1,85 mill. tonn
FAnGST 2007: Ca. 1,8 mill. tonn, 
 norsk: 539 000 tonn
nORSK FAnGSTvERDI 2006: 
 773 mill. kroner
Blue Whiting
Kolmule er en liten torskefisk som hoved-
sakelig holder til i Nordøst-Atlanteren og 
i Middelhavet. Mindre bestander finnes 
også i Nordvest-Atlanteren. Kolmula i 
Nordøst-Atlanteren betraktes forvaltnings-
messig som én bestand, men består av to 
hovedkomponenter, en nordlig og en sørlig, 
med en grov separasjonslinje på Porcupine-
banken vest for Irland. Noen norske fjorder 
samt Barentshavet har lokale bestandskom-
ponenter, selv om de store mengdene av 
kolmule sett i Barentshavet i de siste årene 
hører til den atlantiske hovedkomponenten.
Kolmule er en av de mest tallrike fiske-
artene i de midterste vannlagene i 
Nordøst-Atlanteren. Arten er mest vanlig 
på 100–600 m dyp, men den kan også 
svømme nær overflaten deler av døgnet 
og nær bunnen på grunt vann. Den er blitt 
observert så dypt som 900 m.
Kolmula spiser for det meste krepsdyr som 
krill og amfipoder, og stor kolmule spiser 
gjerne småfisk, inkludert ung kolmule. Det 
hender at den må konkurrere om maten 
med sild og makrell. Dette er mest vanlig 
for ung kolmule (0- og 1-åringer), som 
holder seg høyere oppe i vannet. En del 
rovfisk og sjøpattedyr beiter på kolmule, 
og den er for eksempel en viktig del av 
føden til sei, blåkveite og grindhval. Voksen 
kolmule vandrer hver vinter til gyteområ-
dene vest for De britiske øyer for å gyte. 
Egg og larver transporteres med havstrøm-
mene, og driftmønsteret varierer fra år til 
år. Larver fra gyting vest for Irland kan for 
eksempel ende opp både i Norskehavet 




























fordeling av de 
internasjonale 
kolmulefang-
stene i 2006. 
Spatial distribu-
tion of interna-
tional blue whiting 




















> 10 000 tonn




















































































































utvikling av rapportert fangst av 
lodde ved Island,  Aust-Grønland 
og Jan Mayen.
Development of reported catch of 
capelin off Iceland, East-Greenland 
and Jan Mayen. Red part of bars 
shows the Norwegian catch.
Figur 2.4.3.1
utvikling av bestand (mørkt 
+ lyst felt) og rekruttering 
som 1-åringer av lodde ved 
Island,  Aust-Grønland og Jan 
Mayen. Gytebestanden er 
som berekna for 1.  April, og 
umoden bestand er teken som 
differansen mellom totalbe-
stand 1. august og gytebestan-
den året etter.
Development of the stock (dark 
+ light areas), spawning stock 
(dark area) and recruitment as 
1-year olds (bars) of capelin off 
Iceland, East-Greenland and Jan 
Mayen. The spawning stock is 
calculated as of 1 April and the 
immature stock is the differ-
ence between the total stock 
on 1 August and the spawning 
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Fakta om bestanden
Gyteområda er på sør- og vestkysten av 
Island, og oppvekstområdet er vest og 
nord av Island. Områda mellom Nord-
Island, Grønland og Jan Mayen er beite-
område. Lodda vert kjønnsmoden ved 
ein alder på 3–4 år. Den blir sjeldan meir 
enn 20 cm lang og eldre enn 5 år. Namnet 
har lodda fått fordi hannen får ei stripe av 
hårete skjel langs sida i gytetida, då vert 
den gjerne kalla fakslodde. Hoa har ikkje ei 
slik stripe og vert kalla sil-lodde. Det meste 
av lodda døyr etter å ha gytt. Lodda gyter 
egga på botnen, og egga limer seg fast til 
sand og grus. Dei klekker etter om lag ein 
månad, og larvene driv med klokka rundt 
Island. Før ho er 10–12 cm lang et lodda 
mest raudåte, men krill vert ein viktigare 
del av dietten jo større lodda vert. Rekrut-
teringa vert påverka av svingingar i klimaet, 
men også av predasjon frå torsk, annan 
fisk, kval og fugl. Lodda betyr mykje for 
vekst og reproduksjon i torskebestanden.
Lodde
Mallotus	villosus
Andre norske navn: Hannfisk kalles 
 faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien (Osmeridae)
Maks størrelse: Sjeldan over 20 cm 
Levetid: 5 år
Leveområde: vest og nord av Island, inn 
mot Grønland og Jan Mayen




Særtrekk: namnet har lodda fått fordi 
hannen får ei stripe av hårete skjel langs 
sida i gytetida
Nøkkeltal:
FøREBELS KvOTE 2007/2008: 205 000 tonn
KvOTERÅD 2007/2008: 205 000 tonn
KvOTERÅD 2006/2007: 360 000 tonn
KvOTE 2006/2007: 385 000 tonn
TOTALFAnGST 2006/2007: 377 000 tonn, 
norsk: 38 000 tonn
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Fangst av nordaustarktisk sei
Figur 2.4.4.1
utvikling av totalbestand (mørkt 
+ lyst felt) og rekruttering som 
3-åringar. Tala for 2008 og 2009, 
og for rekruttering i 2006 og 
2007, er prognosar.
Development of total stock (dark + 
light areas), spawning stock (dark 
area) and recruitment as 3-year-olds 
(bars). Figures for 2008 and 2009, 
and for recruitment in 2006 and 
2007, are prognoses.
Figur 2.4.4.2
utvikling av rapportert fangst av 
nordaustarktisk sei. Tala for 2007 
er prognosar.
Development of reported catch of 
Northeast Arctic saithe. Red part of 
bars shows the Norwegian catch. 
Figures for 2007 are prognoses.








Andre norske namn: Kod, seikod, 
 mort, palemort, grønspor, pale
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 20 kg og 130 cm
Levetid: Opptil 30 år 
Leveområde: Langs norskekysten frå 
Stad til Kolahalvøya
Hovudgyteområde: på kystbankane frå 
Lofoten til nordsjøen
gytetidspunkt: Om vinteren med topp 
i februar
Føde: Raudåte, krill og andre pelagiske 
krepsdyr, sild, brisling, kolmule, augepål 
og hyseyngel
Predatorar: Sel og kval
Særtrekk: 
 Opptrer i tette konsentrasjonar, står 




 ICES: mindre enn 247 000 tonn
 Havforskingsinstituttet: 235 000 tonn
FASTSETT KvOTE 2008: 
 TOTAL: 247 000 tonn 
 nORSK: 225 000 tonn
FAnGST (pROGnOSE) SISTE ÅR (2007): 
TOTAL: 200 000 tonn 
 nORSK: 180 000 tonn
nORSK FAnGSTvERDI (2005): 
 770 mill. kroner 
Sei har ein kraftig og muskuløs kropp, og er 
ein god symjar. Den er lett å kjenne på det 
svake underbitet og den rette sidelinja. Sei 
førekjem både pelagisk og som botnfisk, 
på 0–300 m djup. Den opptrer ofte i tette 
konsentrasjonar og står pelagisk der strau-
men konsentrerer byttedyra. 
Hovudføda for den yngste seien er raudå-
te, krill og andre pelagiske krepsdyr, medan 
eldre sei i aukande omfang også beiter på 
fisk som sild, brisling, kolmule, augepål og 
hyseyngel. Seien er ein utprega vandrefisk 
som dreg på nærings- og gytevandringar. 
Stor sei følgjer norsk vårgytande sild langt 
ut i Norskehavet, av og til heilt til Island og 
Færøyane. Dei viktigaste gytefelta i norske 
farvatn er Lofoten, Haltenbanken, bankane 
utanfor Møre og Romsdal og Tampen og 
Vikingbanken i Nordsjøen. Egg og larver 
blir førte nordover med straumen. Yngelen 
etablerer seg i strandsona langs kysten frå 
Vestlandet og nordover til søraustleg del av 
Barentshavet og vandrar ut på kystbankane 
som 2–4 åring.
Sei finst berre i Nord-Atlanteren. I den 
vestlege delen er det ei lita stamme ved 
Newfoundland. Seien i det nordaustlege 
Atlanterhavet blir delt i seks bestandar 
med hovudområde vest av Irland, vest 
av Skottland, ved Færøyane, ved Island, i 
Nordsjøen og på norskekysten nord for 
Stad (62˚N).
Merkeforsøk viser at det er vandringar 
mellom bestandane. Frå norskekysten kan 
det vera omfattande utvandring av ungsei 
frå dei sørlege områda til Nordsjøen og 
av eldre fisk frå meir nordlege område til 
Island og Færøyane. Det er få eksempel på 
innvandring av sei til norskekysten. 
Northeast Arctic Saithe
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..5  PeLAgISK SNABeLUer I IrMINgerHAVet
Denne snabelueren er ein eigen osea-
nisk og pelagisk bestand (sannsynlegvis 
samansett av to bestandar) og lever på 
100–900 meters djup over eit botndjup 
på 1 500–3 000 meter. På grunn av sein 
kjønnsmodning og langsam vekst er denne 




Andre norske namn: 
 Djuphavsuer, nebbuer
Familie: Scorpaenidae
Maks storleik: 50 cm og 1,3 kg





Føde: Dyreplankton først, sidan også liten 
blekksprut og fisk.
Predatorar: Sjøpattedyr
Særtrekk: Lever heile sitt vaksne og 





















































Generell oversikt over områda som fisket etter denne snabelueren har føregått i dei 
seinare åra (2006 vist som eksempel), hovudsakleg djuphavssnabeluer i det nordaustlege 
området på 600–800 meters djup i april–juli, og oseanisk snabeluer i det sørvestlege områ-
det på 200–400 meters djup i juli–oktober. Fargane viser ulike fangstrater som tonn per 
kvadratnautisk mil. Kjelde: ICES Advice 2007, Book 2, chapter 2.4.9.
General distribution (2006 shown as the most recent example) of the fishery in recent years, 
mainly on pelagic deep-sea S. mentella in the northeastern area at 600–800 m depth in April–July, 
and on oceanic S. mentella in the south-western area at 200–400 m depth in July–October. The 
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Sjelden observasjon av en grønlandshval i Barentshavet, juli 2007. 






























































































































































































































catches given as 5-
year means of hooded 
seal pups (red) and 
1+ animals (blue) in 
the Greenland Sea.
































Andre norske navn: 
 ulike navn på kjønn/aldersgrupper: 
 blueback (årsunge), gris (1–2 år 
gammel), mus/klappmus (voksen hunn), 
kall/hettakall (voksen hann)
Familie: Ekte seler (phocidae)
Maks størrelse: 
 Hunnene om lag 350 kg og 2,2 meter; 
hannene 400 kg og 2,7 meter
Levetid: Kan bli over 30 år
Leveområde: nord-Atlanteren
Kastetidspunkt: Mars
Føde: Blekksprut og noe fisk
Nøkkeltall:
KvOTE 2007: 
 Midlertidig fredet, kun få dyr tillatt 
fanget til forskningsformål
nORSKE KvOTER 2006: 0
FAnGST 2007: 
 27 unger og 35 voksne dyr tatt til 
 forskningsformål
FAnGSTvERDI 2007: 0
Klappmyssen er utbredt i de arktiske 
delene av Nord-Atlanteren. De voksne 
dyrene samles i konsentrasjoner på dri-
visen i kasteperioden i mars. Ungene blir 
født der og oppholder seg på isen under 
dieperioden, som varer i 4–5 dager. Vest-
erisbestandens kasteområde ligger i Grøn-
landshavet mellom Jan Mayen og Grønland. 
I april forlater de voksne klappmyssene 
kasteområdene og drar på jakt, men fra 
midten av juni til midten av juli samles de 
til hårfelling på drivis på Grønlands østkyst. 
Utenom kaste- og hårfellingsperiodene 
holder klappmyssene til i drivisområdene 
langs østkysten av Grønland. Herfra fore-
tar de til dels lange beitevandringer på 1–3 
måneder til f jerntliggende områder sørvest 
av Island, vest av Irland, rundt Færøyene, 
langs eggakanten utenfor norskekysten og 
helt opp til Svalbard.
Klappmyssen er en utpreget dypdykker, og 
menyen viser at de fleste dykk går ned til 
100–600 meter. Arten livnærer seg særlig 
av blekksprut, men også av lodde, polar-
torsk og dyptlevende bunnfisk som uer 
og blåkveite. I likhet med andre arktiske 
selarter bygger klappmyssen opp energi-
reserver i form av spekk i perioder med 
god mattilgang. I kaste- og hårfellingspe-
rioden spiser den lite. På tampen av disse 
periodene er derfor spekklaget tynt og må 








































Bunnhabitater og bunntilknyttede ressurser2 .5





















Brosme trives godt på korallrevene 
langs norskekysten.
Tusk is a common fish on the reefs 


































































Fangst per enhet innsats av lange og brosme
Figur 2.5.1.1
utviklingen av fangst per enhet 
innsats [(kg/krok)*1000] for 
lange, brosme og begge artene 
kombinert. I disse resultatene 
er det kompensert for alle 
kjente teknologiske endringer.
Development of catch-per-unit 
of effort [(kg/hook)*1000] for 
ling (orange), tusk (red) and both 
species combined (blue). These 
estimates are adjusted for all 
known technological changes.




Maks størrelse: 40 kg og 2 m
Levetid: Kan trolig bli 30 år 
Leveområde: på kontinentalsokkelen, 
på bankene og i fjordene fra Biscaya 
til Island, i Skagerrak, Kattegat og det 
sørvestlige Barentshavet
Hovedgyteområde: I nordsjøen, på 
Storegga, ved Færøyene, bankene vest 
av De britiske øyer og sørvest av Island
Føde: Fisk
Nøkkeltall:
KvOTERÅD: Ingen kvoteråd, men innsatsen 
bør reduseres med 30 %
SISTE ÅRS KvOTE, TOTAL OG nORSK: 
 Ingen kvote i norske farvann, 
 norsk kvote i Eu: 5 780 tonn, 
 Færøyene 1 759 tonn lange/blålange, 
Island: 500 tonn lange og brosme
SISTE ÅRS FAnGST, TOTAL OG nORSK: 
Totalt 40 000 tonn, norsk: 16 800 tonn
nORSK FAnGSTvERDI (2006): 




Maks størrelse: Om lag 9 kg og 1 m
Levetid: Kan trolig bli over 20 år 
Leveområde: Fra Irland til Island, i 
Skagerrak og Kattegat, det vestlige 
Barentshavet og nordvest-Atlanteren. 
på kontinentalsokkelen/-skråningen og 
i fjordene 
Hovedgyteområde: 
 Kysten av Sør- og Midt-norge, sør- og 
sørvest av Færøyene og Island 
gytetidspunkt: 
 Gyter på 100–400 m dyp i april–juni
Føde: Fisk, men også sjøkreps, trollhum-
mer og reker
Nøkkeltall:
KvOTERÅD: Ingen kvoteråd, men innsatsen 
bør reduseres med 30 %
SISTE ÅRS KvOTE, TOTAL OG nORSK: 
 Ingen kvote i norske farvann, 
 norsk kvote i Eu: 3 400 tonn, 
 Færøyene 1 759 tonn, 
 Island: 500 tonn lange og brosme
SISTE ÅRS FAnGST, TOTAL OG nORSK: 
Totalt 24 500 tonn, norsk: 14 400 tonn
nORSK FAnGSTvERDI (2006): 





Andre norske navn: 
 Bjørkelonge, blålong
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 15 kg og 1,5 m
Levetid: Minst 30 år
Leveområde: 
 Fra Marokko til Island, i Skagerrak, Kat-
tegat og i det sørvestlige Barentshavet 
Hovedgyteområde: Reykjanesryggen 
sør av Island, ved Færøyene, vest av 
Hebridene og langs Storegga
Føde: Fisk
Nøkkeltall:
KvOTERÅD: Ingen kvoteråd, men det 
anbefales stopp i det direkte fisket og 
reduksjon i bifangster
SISTE ÅRS KvOTE, TOTAL OG nORSK: 
 Ingen kvote i norske farvann, 
 norsk kvote i Eu: 160 tonn, 
 Færøyene 1 759 tonn lange/blålange
SISTE ÅRS FAnGST, TOTAL OG nORSK: 
 Totalt 7 000 tonn i 2006, 
 norsk: 300 tonn
nORSK FAnGSTvERDI (2006): 
 2,7 mill. kroner
Lange finnes på hard bunn eller sand-
bunn med store steiner i varme, relativt 
dype områder på kontinentalsokkelen, på 
bankene og i fjordene fra Biscaya til Island, 
i Skagerrak og Kattegat og i det sørvestlige 
Barentshavet. Arten kan også forekomme 
i Nordvest-Atlanteren fra Sør-Grønland til 
Newfoundland. Det er vanligst å finne lange 
på 300–400 meters dyp, men den kan på-
treffes mellom 60 og 1000 m. Ungfiskene er 
utbredt i relativt grunne, kystnære områder 
og på bankene, inkludert den nordlige delen 
av Nordsjøen. Lange blir kjønnsmoden i 5–
7-årsalderen. Den har trolig en alders- eller 
størrelsesavhengig utvandring til dypere 
områder og til gyteområdene i Nordsjøen, 
på Storegga, ved Færøyene, bankene vest av 
De britiske øyer og sørvest av Island. 
Brosme er en bunnlevende art som fore-
trekker steinbunn på kontinentalsokkelen 
og -skråningen fra 100 til 1000 m. Den lever 
sitt voksne liv i relativt dype områder, men 
ungfisk kan påtreffes ganske grunt. Dietten 
består av fisk og større krepsdyr. Leveområ-
det strekker seg fra Irland til Island og Grøn-
land, og omfatter også Skagerrak, Kattegat 
og det vestlige Barentshavet. Den finnes 
også i Nordvest-Atlanteren, for eksempel 
på Georges Bank utenfor USA og Canada, 
ved Vest-Grønland og langs Den midtat-
lantiske rygg til om lag 52°N. Brosmen blir 
kjønnsmoden i 8–10-årsalderen (varierer 
mellom områder). Kjente gyteområder 
finnes utenfor kysten av Sør- og Midt-
Norge, og sør og sørvest av Færøyene og 
Island, men det finnes trolig også andre.
Blålange er utbredt fra Marokko til Island, 
i Nordsjøen og Skagerrak, og i det sørvest-
lige Barentshavet. Den er mest tallrik i 
varme, dype sokkelområder, i kontinental-
skråningen og i fjordene. Den er vanligst på 
350–500 m dyp, men kan finnes mellom 
200–1500 m. Den finnes også i Middel-
havet, ved Grønland og på østkysten av 
Canada og USA fra Labrador til Cape Cod. 
Dietten består hovedsakelig av fisk. Kjente 
hovedgyteområder er Reykjanesryggen sør 
av Island, ved Færøyene, vest av Hebridene 
og langs Storegga, men tallrikheten i disse 
områdene er usikker. Til forskjell fra lange 
og brosme opptrer blålange spesielt kon-
sentrert i gyteperioden. 









































































































































































































































utvikling av norske og internasjonale landinger av blålange. Kilde: ICES WGDEEp.
Development of Norwegian (red) and international (blue) landings of blue ling. Source: ICES 
WGDEEP.
Figur 2.5.1.3
utvikling av norske og internasjonale landinger av lange. Kilde: ICES WGDEEp.
Development of Norwegian (red) and international (blue) landings of ling. Source: ICES WGDEEP.
Figur 2.5.1.2
utvikling av norske og internasjonale landinger av brosme. Kilde: ICES WGDEEp.























































Forekomst av Lophelia-rev på midtnorsk sokkel.
Distribution of Lophelia reefs off Mid-Norway. 
Green:  Verified observations, yellow: probable, red: uncertain.



















































Dyreliv ulike steder på Sularyggen og nedover mot Suladypet (blått). A, C og D viser prøver fra en liten bomtrål, mens B er et videobilde av et 
Lophelia-rev. Bakgrunnen er et multistrålekart av bunnen på Sularyggen. pilen fra bilde B viser røde/gule strukturer som er Lophelia-rev.
Benthos on different locations at the Sula Ridge and in the slope towards the Sula Deep (blue). A, C and D show samples from a small beam 
trawl, while B is a video shot of a Lophelia reef.  The background is a multi-beam map of the seabed. The arrow from picture B points at 
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De norske kaldtvannskorallrevene dannes 
av steinkorallen Lophelia pertusa. Lophelia 
forekommer i de fleste hav, unntatt i 
de aller kaldeste, på dyp mellom 40 og 
3000 m. Utenfor trøndelagskysten danner 
arten sammenhengende rev eller banker 
opp til ca. 35 m høye og 1 km lange. 
 Revkompleksene kan imidlertid bli mye 
lengre, for eksempel er revet på Sularyggen 
ca. 14 km langt. De grunneste forekom-
stene finnes i Trondheimsfjorden på rundt 
40 m dyp, mens de dypeste ligger på 
rundt 3000 m. Nær sokkelkanten utenfor 
norskekysten finnes Lophelia-revene på dyp 
mellom 200 og 500 m. Revene er vanligst i 
vann med saltholdighet høyere enn 34 og 
en temperatur på mellom 4 og 8 °C. 
Fakta om Lophelia pertusa
Eksempel på en Geodia-svamp man kan finne i svampområdene i norskehavet. Lusureren 















































































































De viktigste trekkene ved 
sirkulasjonsmønstre og dybdeforhold 
i nordsjøen og Skagerrak. 
The main circulation features and 
bathymetry of the North Sea 
and Skagerrak. 
Red arrows:  Atlantic water. 
Green arrows: Coastal water.
Introduksjon



























































































































































































































































Temperatur og saltholdighet 
nær bunnen i den nordvest-
lige delen av nordsjøen 
(posisjon A) og i kjernen av 
atlantisk vann i vestskråningen 
av norskerenna (posisjon 
B) om sommeren i årene 
1970–2007. For lokalisering av 
posisjonene A og B, 
se Figur 3.1.1.1.
Temperature and salinity near 
the bottom in the north-western 
part of the North Sea (A) and 
in the core of Atlantic water (B) 
at the western shelf edge of 
the Norwegian Trench during 
the summers of 1970–2007. 



































































































































lig transport av atlantisk 
vann til den nordlige 
og sentrale nord-
sjøen sørover mellom 
Orknøyene og utsira 
(1985–2007). 
1 Sv = 1 Sverdrup = 
1 million m3/s. 
Time series (1985–2007) 
of modelled monthly 
mean volume of 
southward transport of 
Atlantic water into the 
northern and central 
North Sea between the 
Orkney Islands and Utsira, 
Norway. 
1 Sv = 1 million m3/s.
Figur 3.2.1.3
Temperatur, saltholdighet, tetthet og oksygen 
på 600 meters dyp i skagerrakbassenget for 
årene 1952–2007 (posisjon C, Figur 3.1.1.1).
Temperature, salinity, density and oxygen of the 
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Skagerrak
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Figur 3.2.1.4
Månedlige observasjoner midlet for de øvre 30 m utenfor Torungen fyr ved Arendal 






-   ), silikat (SiO
4
4-) og forholdet mellom nitrat+nitritt og fosfat 
(n/p). De heltrukne linjene viser langtidsmiddel for 1980–1995 på stasjon 201, unntatt 
for silikat, hvor langtidsmiddelet er for 1988–1995, og på stasjon 257 hvor langtidsmid-
delet er for 1988–1995 for alle størrelsene.
Monthly observations averaged for the upper 30 m outside Torungen lighthouse near 
Arendal (St. 201) and the upper 25 m at St. 257 outside Hirtshals in 2007 for phosphate, 
nitrate+nitrite, silicate and N/P ratio. The solid lines show the long-term mean for the period 
1980–1995 at St. 201, except for silicate where the mean is for the period 1988–1995, and 
at St. 257 where the long term mean is for the period 1988–1995 for all parameters.
Figur 3.2.1.5
Horisontal fordeling av nitrat på 10 meters dyp i nordsjøen og Skagerrak i april 2007.
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Figur 3.2.1.6
Modellert varmeinnhold i nordsjøen. Månedsverdier og årsmidler.






















































































































































































Resultatene fra prøvene av vann, plankton og fisk i området ved Statfjord kommer i løpet av første halvår 2008.










































































































Månedsmidler for klorofyll a i de øvre 30 m 
utenfor Torungen fyr ved Arendal (st. 201) 
og de øvre 25 m utenfor Hirtshals (st. 257) i 
2007. Stiplede linjer: verdier for 2007. 
Heltrukne linjer: langtidsmiddelet 1980–
1995 (st. 201) og 1988–1995 (st. 257). 
Monthly means and Chlorophyll a in the upper 
30 m outside Torungen lighthouse near Arendal 
(st. 201) and the upper 25 m outside Hirtshals 
(st. 257) in 2007. Dotted lines show the value 
for 2007 and solid lines show the long term 
mean for the period 1980-1995 (st. 201) and 
1988-1995 (st. 257).
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Modellert primærproduksjon i nordsjøen fra 1985 til 2007 samt langtidsmiddelet. 
Dataene er vist som den gjennomsnittlige årsproduksjon i nordsjøen uttrykt som 
gram karbon/m2/år.
Modelled primary production (red) in the North Sea from 1985 to 2007 and the long term 
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Figur 3.3.1.3 
Klorofyllkonsentrasjonen ved snittet Hanstholm–Aberdeen i februar, april og juni 2007.
Chlorophyll concentration along the transect Hanstholm–Aberdeen in February,  April and June 2007.
Klorofyllkonsentrasjoner Hanstholm−Aberdeen
FebruarAberdeen Hanstholm
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fra bunn til overflate (gram tørrvekt/m2), 
2005–2007, langs snittene utsira–Startpoint og 
Hanstholm–Aberdeen samt over norskerenna 
i Skagerrak. *=Data mangler.
Average zooplankton biomass (g dry weight/m2) 
in the northern North Sea, central North Sea, and 







* * * 
* * * * * 
Dyreplanktonbiomasse
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Relativ fordeling av dyreplanktongrupper i januar, april og juli 2007 ved to utvalgte 
stasjoner i a) nordlige nordsjøen (utsira–Startpoint) og b) sentrale nordsjøen 
(Hanstholm–Aberdeen).
Relative abundance of zooplankton groups in January, April and July 2007 on two stations 
in the northern and central North Sea.
Figur 3.3.2.3
Relativ fordeling av Calanus finmarchicus (rød), C. helgolandicus (grønn) og 
copepodittstadie I-Iv av Calanus spp. (blå), i nordsjøen, april 2007. 
Relative abundance of C. finmarchicus (red), C. helgolandicus (green) and 
Calanus spp. I-IV (blue), North Sea,  April 2007.
Dyreplanktongrupper
Calanus finmarchicus og C. helgolandicus




































Dyreplanktonbiomasse som gjennomsnittlig gram tørrvekt/m2 i de øvre 50 m, 
fordelt på to størrelsesfraksjoner, 180–1000 µm og >1000 µm, for årene 1994–2007 
på Arendal stasjon 2. 
Zooplankton biomass as mean g dry weight/m2 for the upper 50 m divided into two size 

















































Meroplankton (av gresk 
“mero”= delvis) lever 
som plankton kun deler 
av livet. Disse dyrene 
har et larvestadium som 
driver med vannmassene 
og derfor defineres som 
plankton, eller larveplank-
ton. Som voksne går de 
over til et bunnlevende 
eller frittsvømmende liv. 
Larveplankton omfatter 
en rekke ulike dyregrup-
per som sjøstjerner, krab-
ber, kråkeboller, skjell og 
de fleste fiskearter.  
Å leve som plankton i den 
tidlige livsfasen har en 
rekke fordeler, som for 
eksempel økt sprednings-
evne og økt næringstil-
gang. I perioder av året 
kan larveplankton utgjøre 
en stor del av dyreplank-
tonet og ha en viktig 
rolle i næringskjeden.  
I april 2007 var det mye 
bunnlevende larveformer 
(bløtdyr og pigghuder) i 
dyreplanktonet sentralt 
i nordsjøen. De siste ti 
årene har man obser-
vert en økning i enkelte 
arter av larveplankton i 
dette havområdet samt en 
forskyving mot tidligere 
tidspunkt på året. Dette 
har sammenheng med 
økte havtemperaturer og 
kan gi andre dyreplank-
tonarter i nordsjøen økt 
konkurranse om føden. 
Meroplankton.–.et.splittet.liv
Denne pigghudlarven driver med vannmassene 
































































































































utvikling av rapportert 
fangst av nordsjøsild.
Development of total 
catches of North Sea 
herring. Red part of bars 
shows Norwegian catch, 
blue part international 
catch.
Figur 3.4.1.1
utvikling av totalbestand 
(mørkt + lyst felt) for 
nordsjøsild.
Development of total stock 
(dark + light area), spawn-
ing stock (dark area) and 











































































































Maks størrelse: Sjelden større enn 25 
cm og 0,5 kg
Levetid: Sjelden mer enn 15 år




gyteperiode: Fra juli–august til oktober
Føde: Dyreplankton 
Særtrekk: Silda begynner å gå i stim al-
lerede når den er 3–4 cm lang
Nøkkeltall:
KvOTERÅD 2008: 201 227 tonn 
KvOTE 2007: 341 063 tonn 
KvOTE 2006: 455 000 tonn 
nORSK FAnGSTvERDI 2007:  
 403 mill. kroner
Nordsjøsild er en pelagisk stimfisk som 
finnes i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. 
Det er både høst-, vinter- og vårgytende 
sild i området, men den høstgytende 
nordsjøsilda dominerer. I nærliggende 
områder finner man norsk vårgytende 
sild i Norskehavet og Barentshavet, vestlig 
baltiske vårgytere og mindre bestander av 
lokale vår- og høstgytere i Skagerrak og 
Kattegat. Downs-silda gyter på vinteren 
i sørlige Nordsjøen/Den engelske kanal 
og finnes dessuten blandet med de øvrige 
bestandene i Nordsjøen og Skagerrak.
Silda er planktoneter, og copepoder er 
viktigste næringsorganismer. Den er en 
nøkkelart i området, viktig som predator 
og som bytte for andre fiskebestander, 
sjøfugl og sjøpattedyr. Nordsjøsilda blir 
kjønnsmoden når den er 2–3 år, men 
andelen modne ved alder vil variere fra år 
til år, avhengig av fødetilgang og vekst. Sild 
gyter på bunnen der den trenger spesi-
elle bunnsubstrat. Hver hunn produserer 
mellom 10 000 og 60 000 egg, avhengig av 
fiskens lengde. Eggene gytes og befruktes 
like over bunnen, synker og kleber seg fast 
i sand, grus, stein, tang og tare. Larvene 
klekkes etter 15–20 døgn, avhengig av tem-
peraturen, og de nyklekte larvene stiger 
opp i de øvre vannlagene. Etter få dager er 
plommesekken spist opp, og larvene beiter 
på plankton. Etter klekking blir larvene 
ført med vannmassene til oppvekstområ-
dene i sørøstlige Nordsjøen og Skager-
rak–Kattegat, hvor de holder seg til de blir 
kjønnsmodne. Når den blir kjønnsmoden, 
vandrer nordsjøsilda ut fra Skagerrak–
 Kattegat og mot gyteområdene.
Fo
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bestand (mørkt + 
lyst felt) for nord-
østatlantisk makrell.
Development of 
spawning stock (dark 
area), total stock (dark 
+ light area) and 
recruitment (bars) 








reported catch of 
Northeast Atlantic 
mackerel. Red part of 
bars shows the Norwe-
gian catch.

























































parvis sammenligning av dødeligheten  
i forsøksmerd, der makrellen ble trengt i 
10–15 min før slipping, og kontrollmerd, der 
makrellen ikke var håndtert utover forsiktig 
overføring til merd. I forsøk 2007A fikk vi 
ikke tall for dødeligheten i trengt gruppe 
fordi merden revnet pga. vekten av død fisk i 
dårlig vær.
Paired comparison of mortality in treated net 
cage, where mackerel was squeezed between 
10–15 min before release (slippage), and con-
trol cage, where the mackerel was not handled 
beyond careful transfer to the net cage. We did 
not get a number for mortality in squeezed 
group in trial 2007A, due to the weight of dead 






Makrell fanget i not, ble forsiktig overført til to store merder i 
åpen sjø. Fisken i den ene merden ble brukt som kontrollgrup-
pe og ikke håndtert videre, mens fisken i den andre merden 
ble trengt til koking i 15 (2006) eller 10 (2007) minutter for 
deretter å slippes.
Mackerel caught in the purse seine was carefully transferred to two 
large net cages in open sea. The fish in one of the cages was used as 
a control and was not treated any further, whereas fish in the other 
cage was squeezed to panic and boiling in 15 min (2006) or 10 








































gyteområde: Sentralt i nordsjøen og 
Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og 
 De britiske øyer (mars–juli) og i spanske 
og portugisiske farvann (februar–mai)
Oppvekstområde: Sørlige nordsjøen, 
vest av De britiske øyer og vest av 
portugal
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: plankton, fiskelarver og småfisk 
Nøkkeltall: 
KvOTEAnBEFALInG 2008: 
 Mindre enn 398 000 tonn 
KvOTE 2008: 456 000 tonn,
 norsk kvote: 120 450 tonn 
KvOTE 2007: 500 000 tonn,
 norsk kvote: 130 965 tonn 
nORSK FAnGSTvERDI 2007: 
 1 650 mill. kroner 
nORSK FAnGSTvERDI 2006: 























































Makrellen som fiskes i Nordsjøen, Skager-
rak og Norskehavet, stammer fra tre 
gyteområder: 1) Nordsjøen, 2) sør og vest 
av Irland og 3) utenfor Portugal og Spania. 
Makrell fra de sørlige og vestlige område-
ne vandrer til Norskehavet og Nordsjøen 
etter gyting og blander seg med nordsjø-
komponenten. Det er ikke mulig å skille 
fangstene fra de forskjellige gytekompo-
nentene, og makrellen forvaltes derfor 
som én bestand, nordøstatlantisk makrell.
Makrell er en hurtigsvømmende, pelagisk 
stimfisk som kan vandre over store områ-
der. I Atlanterhavet er makrell utbredt 
fra Nord-Afrika til ca. 70°N, inkludert 
Middelhavet, Svartehavet, Østersjøen og 
Skagerrak. Det er også en bestand utenfor 
østkysten av USA, men ingenting tyder 
på at det er forbindelse eller utveksling på 
tvers av Atlanterhavet.
Vår makrell mangler svømmeblære og må 
bevege seg hele tiden for ikke å synke. 
Den trenger mye næring til bevegelse, 
vekst og utvikling av kjønnsprodukter. Den 
spiser plankton, småfisk som tobis, brisling 
og sild samt yngel av andre arter, og den 
blir selv spist av stor fisk, hai og tannhval. 
Makrellen gyter eggene i overflaten. 
Eggene inneholder en oljedråpe som gir 
dem god oppdrift, og i godt vær finnes 
de helt i overflatelaget. I Nordsjøen gyter 
makrellen fra midten av mai til ut juli, med 
topp gyting i midten av juni.
Etter at makrellen har gytt i de sørlige og 
vestlige områdene, vandrer den nordover 
og inn i Norskehavet, der den gir opphav 
til et rikt russisk fiske i internasjonalt 
farvann i juli–august. Etter hvert vandrer 
de inn i Nordsjøen, der de blander seg 
med nordsjøkomponenten. Her blir de til 
slutten av desember, og ofte til midten av 







































































gyteområde: Tre bestander, vestlig, 
sørlig og nordsjøbestanden, med ulike 
gyteområder: vest av De britiske øyer 
og Irland, utenfor portugal og Spania og 
 i sørlige del av nordsjøen
Maks størrelse: 40 cm og 1,6 kg 
Levetid: Opptil 40 år
Føde: Bunndyr om vinteren, og plankton, 
yngel og liten brisling, sild og blekksprut 
om sommeren 
Nøkkeltall: 
 Det er ingen omforent kvote eller 
forvaltning av bestanden, og i norsk 
økonomisk sone er fisket nærmest fritt
KvOTERÅD 2008: 180 000 tonn 
KvOTERÅD 2007: Mindre enn 150 000 tonn 
nORSK FAnGSTvERDI 2007 
 73 mill. kroner
I Nordøst-Atlanteren er taggmakrellen 
utbredt fra Afrika til ca. 66°N, inklusiv Mid-
delhavet, Svartehavet og Skagerrak. I de 
europeiske fiskeområdene er det tre tagg-
makrellbestander som har fått navn etter 
gyteområdene sine. Den sørlige bestanden 
gyter utenfor Spania og Portugal, den 
vestlige gyter i Biscaya, vest av Irland og 
Storbritannia, og nordsjøbestanden gyter 
i sørlige Nordsjøen. Vestlig taggmakrell 
gyter stort sett i samme område og til 
samme tid som vestlig makrell. Etter 
gyting foretar den også en tilsvarende 
næringsvandring inn i Norskehavet og 
Nordsjøen. I motsetning til makrell i de 
samme farvannene, forvaltes taggmakrell 
som tre individuelle bestander. Fangstene 
fordeles på bestand i forhold til når og hvor 
fangstene er tatt.
Eggproduksjonen til vestlig og sørlig 
taggmakrell måles hvert tredje år, samtidig 
med målingen av eggproduksjonen/gyte-
bestanden. Den siste målingen ble foretatt 
i 2007. Undersøkelser av taggmakrellens 
rognsekker har vist at det med dagens tek-
nikk er umulig å finne ut hvor mange egg 
en hunnfisk gyter. Det ser nemlig ut til at 
taggmakrell kan justere eggproduksjonen i 
løpet av gytesesongen. Derfor er det heller 






































































































Norsk fangst av vestlig bestand
Fangst av taggmakrell
Figur 3.4.3.1
utvikling av rapportert norsk fangst av vestlig taggmakrell samt total fangst av den 
vestlige, sørlige og nordsjøbestanden.
Development of the reported Norwegian catch (red) of western horse mackerel and the 
total catch of western (blue), southern (turqoise) and North Sea (orange) horse mackerel.


































































































Rekrutteringsindeks av brisling i nordsjøen fra ICES’ bunntrålundersøkelser.
Recruitment indices of sprat in the North Sea based on ICES bottom trawl surveys.





































































Norsk fangst av vestlig bestand
Fangst av taggmakrell
Figur 3.4.3.1
utvikling av rapportert norsk fangst av vestlig taggmakrell samt total fangst av den 
vestlige, sørlige og nordsjøbestanden.
Development of the reported Norwegian catch (red) of western horse mackerel and the 
total catch of western (blue), southern (turqoise) and North Sea (orange) horse mackerel.


































































































Rekrutteringsindeks av brisling i nordsjøen fra ICES’ bunntrålundersøkelser.
Recruitment indices of sprat in the North Sea based on ICES bottom trawl surveys.



















Utbredelse: Fra Svartehavet til Finnmark 
Levetid: Sjelden over 4–5 år 





 nordsjøen: norsk kvote 10 063 tonn; 
Skagerrak + Kattegat:  Total kvote 
52 000 tonn, norsk kvote: 
 3 900 tonn. Denne tas i Skagerrak.
KvOTE 2007: 
 nordsjøen: norsk kvote 18 812 tonn; 
Skagerrak + Kattegat:  Total kvote 
52 000 tonn, norsk kvote: 
 3 900 tonn. Denne tas i Skagerrak
nORSK FAnGSTvERDI 2006:
 Ca. 14 mill. kroner
Brisling er en pelagisk stimfisk. Den lever av 
små dyreplankton og er selv viktig næring 
for arter som ørret, hvitting og sei. I Nord-
sjøen er det funnet egg og larver nesten 
året rundt. Brislingen gyter nær overflaten, 
og eggene flyter fritt i vannet til de klekkes 
etter 5–6 dager. Når larvene er 2–4 cm, 
søker de sammen og begynner å gå i stim. 
Brislingen har kort livsløp, og bestanden 
er dominert av ett og to år gammel fisk. 
Ved god vekst kan årets yngel komme inn i 
fangstene allerede i fjerde kvartal.
Hovedtyngden av bestanden finnes i 
sentrale og sørøstlige deler av Nordsjøen. 
I Skagerrak finnes den stort sett nær land 
og i fjordene på svenske- og norskekysten. 
I Østersjøen står det brisling som antas 
å være en egen bestand. Bestandstilhø-
righeten av brislingen i norske kyst- og 
fjordstrøk på Vestlandet er ikke kjent. Den 
gyter lokalt, men hovedrekrutteringen 


























































utviklingen av rapporterte fangster av brisling fra nordsjøen og Skagerrak.
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Fangst av sei i Nordsjøen/Skagerrak
Figur 3.4.5.1
utviklingen av totalbestand 
(3 år og eldre; mørkt + lyst 
felt), gytebestand og rekrut-
tering som 3-åring for seien i 
nordsjøen/Skagerrak og vest 
av Skottland. 
Development of the total stock 
(age 3+, dark + light area), 
spawning stock (dark area) 
and recruitment at age 3 (bars) 
of saithe in the North Sea/
Skagerrak and west of Scotland.
Figur 3.4.5.2
utvikling av rapportert fangst 
av sei i nordsjøen/Skagerrak. 
Data for norsk fangst mangler 
før 1960.
Development of catches of saithe 
in the North Sea/Skagerrak. Red 
part of bars shows the Norwegian 

































Andre navn: Mort, seimort, pale, 
 kod, seikod
Maks størrelse: 115 cm og 20 kg
Levetid: 20 år
Leveområde: nordsjøen/Skagerrak
gyteområde: Eggakanten fra vest av 
Shetland til vikingbanken
gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: ungfisk spiser mest krill, mens 
eldre spiser mest fisk
Nøkkeltall:
KvOTERÅD FOR 2008: 136 500 tonn
TOTALKvOTE/nORSK KvOTE 2006: 
 123 250/61 090 tonn
TOTALFAnGST/nORSK FAnGST 2006: 
 117 112/67 920 tonn
nORSK FAnGSTvERDI 2006: 
 369 mill. kroner
Nordsjøseien gyter i februar–mars på dyp 
mellom 150 og 200 meter i området fra 
vest av Shetland, Tampen og til Viking-
banken. Eggene flyter i de øvre vannla-
gene. Larvene driver først sørover langs 
vestkanten av Norskerenna, men blir så 
ført tvers over kyststrømmen med store 
strømvirvler som dannes mellom sørgå-
ende atlanterhavsvann og den nordgående 
kyststrømmen. De første observasjonene 
av seiyngel får vi på Vestlandskysten i 
april–mai. Hovedutbredelsen av seiyngel 
er på Vestlandet, men av og til kan yngelen 
drive opp langs Skagerrakkysten, særlig når 
det blir produsert gode årsklasser. Den 
første tiden lever den i fjæra, men etter 
hvert trekker den ut på dypere vann. 
Hovednæringen de første årene er ulike 
planktonorganismer, særlig raudåte og 
krill, men fiskelarver og -yngel kan også 
stå på spiseseddelen. Om våren, når seien 
er tre til fire år gammel, synes det ofte 
at ungseien er sulten etter vinteren, med 
liten og rødaktig lever. Mesteparten av 
årsklassen vandrer da over Norskerenna til 
Nordsjøen. Her spiser den fortsatt en del 
krill, men øyepål, sild og annen fisk blir mer 
og mer viktig. 
Nordsjøseien vokser raskere enn seien 
nord for 62°N, og den blir også tidligere 
kjønnsmoden. Første høst er den ca. 20 
cm, og som treåring er den blitt 35–40 
cm. Den blir kjønnsmoden når den er fire 
til seks år gammel og ved en lengde av ca. 
50 cm. 
Om sommeren finner vi sei over hele 
Nordsjøplatået fra ca. 57°N til 62°N, 
men om vinteren er seien konsentrert på 
gytefeltene vest for Shetland og mellom 
Shetland, Tampen og Vikingbanken. Umo-
den sei er konsentrert langs vestkanten av 
Norskerenna, særlig omkring Statfjordfel-
tet og ved Egersundbanken og sørøstover. 
Også om sommeren finnes de største 
tetthetene ved ytterkantene av Nordsjø-
platået. Det er verdt å merke seg at det 
finnes lite ett og to år gammel sei ute i 
Nordsjøen. Det betyr at nordsjøseien ikke 
er utsatt for så mye utkast av småfisk som 
de andre bunnfiskartene i Nordsjøen.
Seien er en atlanterhavsfisk. Foruten 
seibestandene i Nordsjøen og vest av 
Skottland, finner vi bestander ved Færøy-
ene, Island og langs norskekysten nord for 
62°N. Det er også sei ved Newfoundland 
og Canada. Sei kan forekomme så langt 
sør som til Biscaya. Merkeforsøk har vist 
at det til tider kan være utveksling av fisk 
mellom de forskjellige bestandene i det 
østlige Atlanterhavet.
Sei forekommer både i de frie vannmas-
sene og ved bunne, fra 0–300 m. Ungseien 
går i stim i de øvre vannlagene, men den 
eldre seien går mye dypere. Seien kan 
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Spermhval hører ikke hjemme i nordsjøen. Finner de veien dit, grunnstøter 
de ofte på en sandbank og drukner. 

























































Tilfeldige observasjoner og strandinger av spermhval i tilknytning til nordsjøen, registrert 
ved Havforskningsinstituttet.
Incidental sightings (blue) and strandings (red) of sperm whales in the North Sea area.
















































































































































































































































































































Fangst av torsk i Nordsjøen, Kanalen og Skagerrak
Figur 3.5.1.2
utvikling av rapportert 
fangst av torsk i nordsjø-
en, Den engelske kanal og 
Skagerrak. Data for norsk 
fangst mangler før 1969.
Development of reported 
catches of cod in the North 
Sea, the eastern English 
Channel and Skagerrak. 
Norwegian (red), human 
consumption (blue), 
unreported (turquoise) and 
discards (green). No data of 
 Norwegian catches 
before 1969.
Figur 3.5.1.1
utvikling av totalbestand 
(mørkt + lyst felt), gyte-
bestand og rekruttering 
som ettåring for torsken i 
nordsjøen, Den engelske 
kanal og Skagerrak.
Development of the total 
stock (dark + light areas), 
spawning stock and recruit-
ment as 1-year-olds (bars) 
of cod in the North Sea, the 
eastern English Channel and 
Skagerrak.
Torskebestanden i 
nordsjøen har sviktende 
reproduksjonsevne.




Maks størrelse: 100 cm og 20 kg
Levetid: 15 år
Leveområde: nordsjøen/Skagerrak
gyteområder: Den engelske kanal, 
Dogger og langs skotskekysten
gytetidspunkt: Januar–april
Føde: Krepsdyr og fisk
Nøkkeltall:
KvOTERÅD FOR 2008:
 Totaluttak mindre enn 22 000 tonn
TOTALKvOTE/nORSK KvOTE 2006: 
  26 520 tonn/4 161 tonn
TOTALFAnGST/nORSK FAnGST 2006: 
 50 143 tonn/2 834 tonn
nORSK FAnGSTvERDI 2005: 























Torsken i Nordsjøen er ganske stedbun-
den, og vi regner med at det finnes flere 
lokale stammer med gytefelter bl.a. i 
Den engelske kanal, ved Dogger og langs 
skotskekysten. Det er imidlertid ingen 
klare grenser mellom disse stammene, 
og gyting kan forekomme over hele 
Nordsjøen.
Gytingen foregår mellom januar og april, 
tidligst i sør, og eggene klekkes etter to 
til tre uker. I juni er yngelen 20 til 80 mm 
lang, og de viktigste oppvekstområdene er 
langs danskekysten og i Tyskebukta. Det 
finnes vanligvis også en god del yngel rundt 
Shetland. Den første vinteren når yngelen 
en lengde på 13–27 cm. Enkelte hanner kan 
bli kjønnsmodne allerede som toåringer, 
og så små som 25 cm, men de fleste blir 
kjønnsmodne som tre- og fireåringer ved 
en lengde på ca. 50 cm. Som seksåring kan 
de veie oppimot ti kg. Torsken i Nordsjøen 
vokser raskere og blir tidligere kjønns-
moden enn torsken i Barentshavet, og den 
har et kortere livsløp.
Torskens føde varierer med alderen. Ung 
torsk spiser mye krepsdyr, men etter hvert 
som den vokser, spiser den mer og mer 
fisk som tobis, sild og øyepål. Torsken er en 
utpreget kannibal, og opptil tre år gammel 
torsk kan bli spist av sine eldre artsfrender.
Torsken finnes på begge sider av det 
nordlige Atlanterhavet. Foruten torske-
bestanden i Nordsjøen, har vi bestander 
i Østersjøen, Kattegat, Irskesjøen, ved 
Færøyene, Island, Norskekysten, Barents-
havet, øst- og vestkysten av Grønland, 
langs Canada og USA sør til Cape Hatteras 
(35°10’N). I Europa finnes den sør til 
Biscaya.
Torsken lever hovedsakelig ved bunnen, 
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et. uttak. på. 26.%..
.Totalkvotene. for.
2008.er.på.46.444.tonn.










utvikling av totalbestand 
(mørkt + lyst felt), gytebe-
stand og rekruttering som 
0-gruppe for hyse i nord-
sjøen/Skagerrak–Kattegat.
Development of the total 
stock (dark + light areas), 
spawning stock (dark area) 
and recruitment as 0-group 
(bars) of haddock in the North 
Sea/Skagerrak–Kattegat
Figur 3.5.2.2
utviklingen av rapportert fangst 
av hyse i nordsjøen. norsk 
fangst er så liten at den ikke 
synes i figuren. Data for norsk 
fangst mangler før 1969.
Development of reported 
catch of haddock in the North 
Sea. Norwegian (red), human 
 consumption (blue), industrial 
by-catch (turquoise) and discards 

































Føde: Bunndyr, sildeegg og fisk
Nøkkeltall:
KvOTERÅD FOR 2008: 49 300 tonn
TOTALKvOTE1/nORSK KvOTE1 2006: 
 55 039 tonn/12 060 tonn
TOTALFAnGST1/nORSK FAnGST1 2005: 
 54 753 tonn/1 908 tonn
nORSK FAnGSTvERDI 2006: 
 21 mill. kroner
1 nordsjøen + Skagerrak–Kattegat
Nordsjøhysa gyter i perioden mars–mai 
i de sentrale delene av Nordsjøen. Opp-
vekstområder er kystnære områder i Mor-
ray Firth, rundt Orknøyene og Shetland 
og langs eggakanten på ca. 200 m dyp fra 
Shetland til Skagerrak. Hysa produserer 
med ujevne mellomrom meget sterke 
årsklasser.
Hysa spiser hovedsakelig bunndyr som 
børstemark, muslinger og slangestjer-
ner, men tobis og sildeegg står også på 
menyen. I Nordsjøen blir hysa kjønnsmo-
den når den er to til tre år gammel, og den 
er da ca. 28 cm lang. Fem år gammel er den 
38–45 cm lang. 
De siste 50 årene har utbredelsen av nord-
sjøhyse endret seg. Tidligere fantes det 
ganske mye hyse sør i Nordsjøen, men nå 
lever mesteparten nord for en linje trukket 
mellom Newcastle og Hanstholm. 
Hysa er en typisk bunnfisk. Den finnes på 
begge sider av Atlanterhavet og er oppdelt 
i de samme bestandene som torsken, bort-






























































































bestand (mørkt + 
lyst felt), gytebestand 
og rekruttering som 
ettåring for hvitting 
i nordsjøen og Den 
 østlige engelske kanal.
Development of the total 
stock (dark + light areas), 
spawning stock (dark 
area) and recruitment as 
1-group (bars) of whiting 
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Figur 3.5.3.2
utvikling av rapportert fangst 
av hvitting i nordsjøen. norsk 
fangst er så liten at den ikke 
synes i figuren.
Development of catches of 
whiting in the North Sea. Human 
consumption (blue), industrial 
by-catch (turquoise) and discards 
(green). Norwegian catches are 











































































Andre navn: Blege, bleike







KvOTERÅD FOR 2008: 5 000 tonn
TOTALKvOTE/nORSK KvOTE 2006 
 23 800 tonn/2 380 tonn
TOTALFAnGST/nORSK FAnGST 2006: 
 29 200 tonn/58 tonn
Hvittingens gyting varer i flere måneder. 
Sør i Nordsjøen begynner den alt i januar, 
og så sent som i september kan man finne 
egg og larver i nord. Yngelen lever oppe 
i vannmassene noe lenger enn torsk og 
hyse. I denne perioden gjemmer den seg 
ofte under brennmaneter. Hvittingen blir 
kjønnsmoden to år gammel, 25–30 cm lang. 
I fem–seksårsalderen er den vel 40 cm.
Hvittingen er en typisk fiskespiser, og er 
en av de viktigste rovfiskene i Nordsjøen. 
Hovednæringen er øyepål, tobis og sild, 
men den tar også en del yngel av torsk, 
hyse og hvitting. 
Hvittingen har sin utbredelse i Øst-
Atlanteren fra Gibraltar til Island og det 
sørøstlige Barentshavet. Den finnes langs 
hele norskekysten, men er vanligst nord 
til Stad. Hvittingen er vanligvis en bunnfisk 
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Breiflabb	
Lophius	piscatorius
Andre namn: Flabb, marulk, ulke, 
 sjødjevel, havtaske og storkjeft
Familie: Breiflabbfamilien (Lophiidae)
gyteområde: Kontinentalskråninga 
(1000–1800 m) vest for Storbritannia, 
men òg i norske fjordar og djupare 
deler av sokkelen
Føde: Fisk, krepsdyr og blekksprut
Levetid: Meir enn 25 år
Maks storleik: Kan bli 2 m lang
Særtrekk: Breiflabben er ein dårleg 
symjar som ligg på botnen og vifter 
med ryggfinnestrålen for å lokke til seg 
småfisk. Byttet blir sugd inn i gapet på 
fisken når han opnar kjeften.
Nøkkeltal:
 nORSK FAnGSTvERDI 2007:










Breiflabb i det nordaustlege Atlanterhavet 
høyrer eigentleg til to nærståande artar. 
Dei norske fangstane er nesten uteluk-
kande arten Lophius piscatorius (kvit buk-
hole), medan det berre er gjort eit par 
sikre observasjonar av Lophius budegassa 
(svart bukhole).
Breiflabb er ein typisk botnfisk, sjølv 
om den stundom vert funne høgt oppe 
i vassøyla. Sannsynlegvis lettar den då 
frå havbotnen og nyttar havstraumane i 
samband med nærings- og gytevandring. 
Den kan treffast heilt i strandsona og 
vidare nedover i djupe fjordar. Lenger sør 
i Atlanterhavet er den også vanleg ned til 
djupner på over 1000 meter. Breiflabben 
(L. piscatorius) er utbreidd frå Barents-
havet til nordlege delar av Vest-Afrika, 
den finst i Middelhavet og Svartehavet, 
og vestgrensa går ved Island. Dei siste åra 
har ICES gitt råd for to breiflabbestandar, 
ein sørleg bestand som strekkjer seg frå 
Portugal/Spania og nordover til Irland, og 
ein bestand i området vest for Skottland 
og Nordsjøen/Skagerrak. Bestanden nord 
for Stad heng nok til ein viss grad saman 
med den vi finn i Nordsjøen, men vert 
førebels rekna som ein eigen bestand. 
Breiflabben er ein rovfisk med få natur-
lege fiendar når den har nådd vaksen 
alder. Den ligg i ro og lokkar til seg bytte 
ved hjelp av den fremste finnestråla, som 
fungerar som ei fiskestong med ein hudflik 
som agn. Alle typar fisk som kjem nær 
nok den store kjeften, vert slukt ved at 
breiflabben raskt opnar gapet og såleis 
sug byttet inn. Ein har jamvel funne sjøfugl 
og oter i magen på breiflabb. 
Merkeforsøk dei siste sju åra har vist at 
den er i stand til å gjennomføre relativt 
lange vandringar, men det er framleis 
noko uklart korleis dynamikken i gyte- og 
næringsvandring er hos denne arten. Ein 
har sett døme på at enkeltfisk har vandra 
frå Nordsjøen til Færøyane, Island og 
Møre, og fisk merka på Møre er blitt fanga 
att i Nordsjøen og ved kysten av Nord-
land. Sidan 2001 er det særleg i områda 
nord for Halten at fangstane har teke seg 
opp, noko som tyder på at breiflabben 
har fått ei meir nordleg utbreiing langs 
norskekysten. Dette kan vere eit resultat 
av eit varmare havklima, sidan desse 
























































































utvikling av norsk rapportert 
fangst av breiflabb.





































































































































































utvikling i rapportert fangst av tobis fra nordsjøen.

























































































utvikling av gytebestand og antall 0-åringer av tobis i nordsjøen.





























































Tobis er et samlebegrep for flere arter 
innen silfamilien, hvorav havsil er den 
langt viktigste i fiskeriet i Nordsjøen. På 
engelsk blir havsil kalt “sandeel”, sandål, et 
navn som må sies å være meget dekkende 
for denne fiskens biologiske egenart og 
fascinerende atferd. Den sølvglinsende, 
åleformete fisken holder nemlig til på 
sandbunn der den tilbringer store deler av 
tida nedgravd. Utbredelsen av tobis er også 
preget av klart avgrensete felt der bunnfor-
holdene tillater den å grave seg ned. Etter 
en lang dvaleperiode om vinteren, kommer 
den radmagre tobisen ut av sanden i april i 
tette stimer for å beite på små, næringsrike 
krepsdyr i de frie vannmassene. Selv er den 
føde for en lang rekke arter av fisk, fugl og 
sjøpattedyr. Når kvelden faller på, vender 
tobisen tilbake til sitt skjul i sanden. Da er 
den ikke lenger tilgjengelig for fangst, og i 
tillegg er den godt beskyttet fra å bli spist. 
Omkring St. Hans har ett år og eldre tobis 
vanligvis bygget opp tilstrekkelige fettreser-
ver til å gå i dvale på nytt, mens årets yngel 
gjerne fortsetter å beite utover høsten. 
Ved nyttårstider kommer to år og eldre 
tobis ut av sanden for å formere seg. De 
befruktede eggene avsettes i sand, mens 
de nyklekte larvene flyter fritt i vannet. 
Straks etter gyting vender tobisen tilbake 
til sitt trygge skjul i sanden.
Tobis
Ammodytes	marinus
Andre norske navn: Havsil
Familie:  Ammodytidae
gyteområde: 
 vikingbanken til danskekysten, Dogger, 
Storbritannia og ved Shetland 
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr 
(raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år 
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg 
ned i sandbunnen
Nøkkeltall:
KvOTE 2008: Det skal gjennomføres 
forsøksfiske som grunnlag for eventuell 
åpning av fisket og fastsettelse av kvoter.
KvOTE 2007: 170 000 tonn (hele nord-
sjøen)























Etter å ha ligget under kritisk grense 
(90 000 tonn) i perioden 2004–2006 (Figur 
3.5.6.1) viser de siste beregningene at 
gytebestanden av øyepål ved inngangen 
til 2007 hadde god reproduksjonsevne. 
Målinger av størrelsen på 2007-årgangen 
indikerer en forholdsvis sterk årsklasse. 
For 2008 har ICES derfor foreslått en kvote 
på 97 000 tonn for hele året, eller en kvote 
på 50 000 i første halvår og fastsettelse av 
kvote for andre halvår basert på nye bereg-
ninger i mai 2008. 
Den svake bestandssituasjonen i perio-
den 2004–2006 skyldtes gjentatte svake 
årsklasser etter årtusenskiftet, og i mindre 
grad fiske. Det direkte fisket ble stoppet 
i 2005, for så å bli gjenåpnet i september 
2006 og ut året. I 2007 var det ikke åpnet 
for direkte fiske etter øyepål. Norske fisk­
ere har imidlertid tatt 3 700 tonn som 
bifangst i kolmulefisket. 
Fordi øyepål er kortlevd, har høy rekrut-
teringsvariasjon og utsettes for varierende 
beiting fra andre arter, er det ikke mulig 
å gi pålitelige langtidsprognoser. ICES 
bemerker at det ut fra en økosystembe-
traktning er viktig å beholde en bestand 
som kan sikre matgrunnlaget for ulike 
predatorer.
Fiskeri
Øyepålfisket foregår med småmasket trål 













































































































































































































utvikling av gytebestand og antall 
0-åringer av øyepål i nordsjøen.
Development of spawning stock (area) 
and number of 0-group (bars) of Nor-
way pout in the North Sea.
Figur 3.5.6.2
utvikling i rapportert fangst av 
øyepål fra nordsjøen.
Development of reported catch 
of Norway pout from the North 
Sea by Norway (red) and other 
countries (blue).
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Øyepål.
Trisopterus	esmarkii
Andre norske navn: Augnepål, øyepale
Familie: Gadidae
gyte- og leveområde: 
 nordlige del av nordsjøen
Føde: Krepsdyr, raudåte, krill og pilormer
Levetid: Blir sjelden over 3 år 
Maks størrelse: 
 Blir sjelden over 20 cm og 0,1 kg
Særtrekk: øyepål er en av våre minste, 
men mest tallrike torskefisk. 
Nøkkeltall:
KvOTE 2008: 
 ICES anbefaler 97 000 tonn for hele 
året, eller 50 000 tonn første halvår 
 og deretter fastsettelse av kvote for 
andre halvår basert på nye beregninger 
 i mai 2008.
KvOTE 2007: 
 Ikke direkte fiske, kun bifangst i kolmule-
fisket.
FAnGSTvERDI 2007: 5,8 mill. kroner
Øyepål er en liten, kortlevd torskefisk som 
lever i dyp fra 50–250 m. Arten har vid 
utbredelse i østre deler av Nord-Atlan-
teren, men er mest tallrik i Nordsjøens 
nordlige deler, i området øst for Shetland 
(Fladen) og langs vestkanten av Norske-
renna. Øyepål opptrer i store stimer, 
som regel over mudderbunn. Den spiser 
hovedsakelig krepsdyr, og da særlig krill og 
raudåte. Øyepål blir selv spist av en rekke 
andre større fisk som torsk, hvitting og 
sei, og av sjøpattedyr. Arten er derfor et 
viktig bindeledd i næringskjeden. Gytingen 
foregår i området mellom Shetland og 
Norge i perioden januar–mai. Egg og larver 
driver med de frie vannmassene og trans-
porteres blant annet inn i Skagerrak. Før 
kjønnsmodning vandrer øyepål tilbake til 
de nordlige delene av Nordsjøen. Omkring 
10 % av bestanden gyter første gang som 
ettåringer, mens resten blir kjønnsmodne 






































































































































































Bestandsindekser for dypvannsreke i norskerenna og Skagerrak: toktindekser (tonn) (1984–2002, 2004–2005 og 2006–2007) og danske 
fangstrateindekser (1987–2006). på toktet i 2003 brukte man en annerledes trål, derfor er dette året utelatt. De ulike tokttidsseriene er 
fra forskjellige tidspunkt på året og derfor ikke sammenlignbare. Rekruttering måles på tokt (biomasse av henholdsvis 1,5-årige reker på 
tokt 1984–2002 og 1-årige reker på tokt 2006–2007).
Stock indices for northern shrimp in the Norwegian Deep and Skagerrak: survey indices (tonnes) (1984–2002, 2004–2005 and 2006–2007), and 
Danish relative catch rate (blue) (1987–2006). A different trawl was utilized on the 2003-survey, which is why this year is omitted. The different 
surveys (lines) were conducted at different times of the year and are not comparable. Recruitment (bars) is measured on surveys (biomass of 
respectively 1.5 year old shrimp on survey 1984–2002, and 1 year old shrimp on survey 2006–2007).
Figur 3.5.7.2
norske, danske og svenske rekelandinger 
fra norskerenna og Skagerrak 1970–2007. 
Svenske og norske (2000–2006) landinger 
er korrigert for vekttap grunnet koking om 
bord. De norske 2007-landingene er fore-
løpige. Kilde: ICES, Fiskeridirektoratene i 
norge og Danmark og Sveriges Fiskeriverk. 
Norwegian (blue), Danish (red) and Swedish 
(green) shrimp landings (tonnes) from the 
Norwegian Deep and Skagerrak 1970–2007. 
Swedish and Norwegian (2000–2006) land-
ings have been corrected for loss in weight due 
to boiling on board. The Norwegian 2007-data 
are preliminary. Sources: ICES, the Norwegian, 







































































Maks lengde: 18 cm
Levetid: Tre år på Fladengrunn, fem-seks 
år i norskerenna
Leve- og gyteområde: nord-Atlante-
ren
gytetidspunkt: Oktober/november i 
Skagerrak/norskerenna
Føde: plankton, små bunndyr, døde 
plante- og dyrerester
Særtrekk: Reken starter livet som hann 
og skifter kjønn til hunn etter å ha gytt 
som hann i én til to sesonger.
Nøkkeltall:
KvOTERÅD: 
 Ikke over 15 000 tonn
SISTE ÅRS KvOTE, TOTAL OG nORSK: 
 16 200 og 8 961 tonn (2006). I 2007 har 
norge en kvote på 9 331 tonn
SISTE ÅRS FAnGST, TOTAL OG nORSK: 
 14 238 og 8 689 tonn (2006)
nORSK FAnGSTvERDI: 
 247,6 mill. kroner (2006) 
Som det norske navnet tilsier, trives 
dypvannsreken best på dypt vann, vanligvis 
dypere enn 70 m, men den kan også 
forekomme så grunt som 15–20 m. Den er 
en kaldtvannsart som er utbredt på begge 
sider av Nord-Atlanteren. Hos oss finnes 
den fra Skagerrak og nordover langs hele 
norskekysten til nord for Svalbard. Videre 
finnes den rundt Island og Jan Mayen, ved 
Grønland og langs østkysten av Canada. 
Dypvannsreke lever på leire- eller mudder-
holdig bunn, der den spiser små krepsdyr 
og børstemark samt næringsrikt mudder. 
Om natten stiger reken opp for å beite på 
dyreplankton. Selv er den et viktig byttedyr 
for mange arter av bunnfisk, særlig torsk. 
I tillegg til vertikale vandringer, rappor-
terer rekefiskere i Skagerrak at hunn-
rekene trekker inn på grunt vann under 
 klekkingen av eggene i mars/april. Hunnen 
har da gått med de befruktede eggene 
festet til svømmeføttene på bakkroppen 
siden gytingen i oktober/november. De 
nyklekte larvene flyter fritt i vannet i 
ca. tre måneder før de bunnslår. Reken 
skifter skall når den vokser og har derfor 
ingen harde strukturer som kan brukes til 
aldersavlesing. I norskerenna-/skagerrak-
bestanden kan man imidlertid identifisere 
de tre yngste årsklassene ut fra lengden på 
rekene, pga. lite overlapp i størrelsen.































Siden 2006 gjennomføres det årlige reketoktet i nordsjøen og Skagerrak i februar. En ny tids-
serie er nå etablert på det gunstigste tidspunktet av året. I februar har alle hunnrekene utrogn, 

































Sjøkreps finnes i Middelhavet og i Nordøst-
Atlanteren, fra Marokko til Lofoten, og 
rundt Island og Storbritannia. Arten 
lever på 20–800 m dyp, på bløtbunn av 
sandblandet mudder eller leire hvor den 
graver huler opptil 20–30 cm ned i sedi-
mentet. Voksne sjøkreps er stedbundne. 
I hvor stor grad de frittflytende larvene 
spres mellom bestandene vet man lite 
om. Sjøkrepsen har en blekoransje farge. 
Navnet Nephrops, “nyreøyne”, kommer 
fra de nyreformede øynene. Hunnen gyter 
om sommeren og bærer de 1 000–5 000 
eggene under halen i 8–9 måneder. Lar-
vene driver fritt i sjøen i 11–60 dager før de 
bunnslår. Om dagen gjemmer sjøkrepsen 
seg i hulen sin, mens den jakter om natten. 
Sjøkrepsen er altetende og tar krepsdyr, 
bløtdyr og børstemark så vel som åtsler. 
Selv blir den spist av mange arter bunnfisk, 
for eksempel torsk. Forekomst av sjøkreps 
i Middelhavet og Adriaterhavet viser at 
arten trives under relativt høye tempe-
raturer og derfor trolig kan tilpasse seg 


















Maks lengde: 24 cm
Levetid: Opptil 15 år
Leve- og gyteområde: 
 vestlige Middelhavet og nordøst-
 Atlanteren fra Marokko til Lofoten
gytetidspunkt: Om sommeren 
Føde: Krepsdyr, bløtdyr, børstemark og 
åtsler
Særtrekk: Sjøkreps gjemmer seg i hulene 
sine på dagtid, og eggbærende hunner 
går sjelden ut. Fangstene er derfor 




de høstingsnivå bør beholdes. norske-
renna: Ingen råd.
SISTE ÅRS KvOTE, TOTAL OG nORSK: 
 Totalkvote i Skagerrak/Kattegat (2006 
og 2007): 5 170 tonn. Dansk kvote i 
norsk sone i norskerenna (2006 og 
2007): 1 300 tonn. Ingen norske kvoter.
SISTE ÅRS FAnGST: Skagerrak/Kattegat 
(2006): 3 672 tonn, norsk: 91 tonn (fra 
Skagerrak). I norskerenna (2005): 1 060 
tonn, norsk: 114 tonn.
nORSK FAnGSTvERDI (2006): 

























































Fangstrate brukes som bestandsindeks for sjøkrepsbestanden i Skagerrak og norske-
renna. Skagerrak-dataene kommer fra svenske sjøkrepstrålere i det østlige Skagerrak 
(landinger i kg per time), mens tallene fra norskerenna kommer fra danske fartøyer 
(landinger i kg per dag). Kilde: ICES.
Catch rate is used as an index for the nephrops norvegicus stocks in Skagerrak and 
the Norwegian Deep. The Skagerrak data are from Swedish Nephrops-trawlers (landings in 
kilo per hour) (left axis), while the Norwegian Deep data are from Danish vessels (landings 































































































































Sjøkrepslandinger (tonn) fra Skagerrak og norskerenna fordelt på norge og andre land. I Skagerrak fisker hovedsakelig Danmark og 
Sverige, mens Danmark tar det meste av fangstene i norskerenna. Tallene for 2007 er foreløpige. Kilde: ICES, fiskeridirektoratene i norge 
og Danmark og Sveriges Fiskeriverk.
Nephrops landings (tonnes) from Skagerrak and the Norwegian Deep by country (Norway and other countries). In Skagerrak it is mainly Den-
mark and Sweden who are fishing, while Denmark takes the largest part of the catches from the Norwegian Deep. The 2007 data are preliminary. 

















































































En. rekke. undersøkelser. viser. tydelig.
at.artsmangfoldet.av.bunndyr.øker.med.


































3 .6 Ikke-kommersielle bestander
Figur 3.6.1.1 
Artsmangfold versus dyp i nordsjøen; data 
fra grabbskudd (Rees et al. 2007).
North Sea species diversity vs. depth. Grab data 
(Rees et al. 2007).
Dyp




































































































ulike bunndyrsamfunn påvist i nordsjøen, presentert med hver sin farge. Forskjeller i 
artsrikhet og individtetthet er blant faktorene som skiller grupperingene fra hveran-
dre (Rees et al. 2007). 
Differently colored circles indicate findings of different benthos communities in the North 






































































































































































































Dyp (blå) og temperatur (rød) for en fisk merket ved Bjørnøya i august og gjenfanget 
utenfor Røst i februar året etter.
Depth (blue) and temperature (red) of a cod released at Bear Island and recaptured out-
side the Lofoten Islands in February the following year.
Figur 4.1.2 
Tiden torsk i de ulike økosystemene har oppholdt seg i spesielle dyp- og temperatur-
intervaller. 1 = østersjøen, 2 = Barentshavet, 3 = Island, 4 = nordlige nordsjøen, 5 = 
norskekysten, 6 = sørlige del av nordsjøen og 7 = vest for Shetland. Størrelsen og fargen 
på symbolene endres proporsjonalt med tid i de ulike intervallene.
Time spent by cod at each combination of depth and temperature. 1 = Baltic Sea, 2 = Barents 
Sea, 3 = Iceland, 4 = northern North Sea, 5 = Norwegian coast, 6 = southern North Sea and 
7 = Atlantic (west of Shetland). Size and colour of the dots increase with time spent.
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Merker
DataStoragetags, DST, er 
elektroniske merker som 
registrerer og lagrer dyp, 
temperatur, saltholdig-
het og lysintensitet hvert 
10. minutt. Det kan nesten 
sammenliknes med flyenes 
ferdskriver. når en fisk blir 
fanget, og merket blir sendt 
til oss, kobler vi merket til 
datamaskinen og leser av alle 
dataene. ved å merke torsk 
på denne måten, kan vi få 
informasjon om at enkelt-
individer faktisk vandrer 
tilbake til samme fjord år 
etter år, om tidspunkt for 
gyting, vandringskanaler, 
temperaturpreferanse, hvor i 
vannsøylen torsken befinner 
seg, tilbakelagt distanse, 
hyppighet og hastighet på 
de vertikale og horisontale 
vandringene osv.
Konvensjonelle merker er 
laget av plast og gir ingen an-
nen informasjon enn posisjon 
for utsetting og gjenfangst, 
som noteres manuelt.
Figur 4.1.3 
Maksimums- og minimumsverdier per dag av temperatur (svarte linjer) og dyp 
(skravert område) for en fisk merket utenfor Lofoten og gjenfanget i Barentshavet.
Daily maximum and minimum values of temperature (black lines) and temperature 
(shaded area) for a cod tagged outside Lofoten and recaptured in the Barents Sea.
Meld.fra.om.gjen-
fangst	av	merket	fisk
1) noter posisjon for gjenfangst, 
merkenummer, dato og kjønn 
 på fisken
2) Mål lengden på fisken fra snute-
spiss t.o.m. fiskehale/spor
3) Ta ut øresteinene (ekstra bonus 
venter)
4) Send opplysningene i posten til 
 Havforskningsinstituttet (ev. via 
telefon eller e-post)
5) Finnerlønn og opplysninger om 
merkeforsøket kommer i posten
 


































































Sannsynlig vandringsrute for torsken som ble satt ut ved Bjørnøya på sommeren og 
gjenfanget ved Røst i februar året etter.
Probable migration route for the cod released at Bear Island and recaptured outside 







































































programmet økosystem og bestands-
dynamikk som Codyssey-prosjektet 
inngår i, ble etablert i 2007, og skal 
styre instituttets arbeid for å bedre 
vår forståelse av variasjoner i marine 
økosystemer, spesielt knyttet til fiske-
bestandene. Kunnskap om økosys-
temenes dynamikk er nødvendig for 
å forstå, evaluere og forutsi hvordan 
endringer i miljø og fiske påvirker det 
marine økosystemet. Spesielt viktig 
er det å kunne skille mellom naturlige 
variasjoner og menneskelig påvirk-
ning. Bestandsvurdering og -rådgivning 
for levende marine ressurser utføres 
i dag nesten utelukkende basert på 
kommersielle fangstdata og bruk av 
trål- og akustikkdata fra forskningstokt. 
En viktig oppgave for programmet 
er å videreutvikle denne metodikken 
for å møte utfordringene som ligger i 
økosystembasert forvaltning. 
4.2






















































Det seismiske fartøyet “Falcon Explorer”.






































































Hørselsevnen til torsk og lydnivået fra luftkanoner ved forskjellige frekvenser. Kurvene 
viser at lydnivået fra luftkanoner innen dette frekvensområdet ligger langt høyere enn 
nivået fisken kan oppfatte (deteksjonsterskelen).
Hearing ability of cod (blue) and sound pressure level of air guns (red) at different frequencies. 
Within these ranges of frequencies, the source levels of seismic air guns are well above the 






















Trålfangster av torsk før, under og etter seismisk skyting. Fangstene ble tatt innenfor 
et område hvor det ble utført seismisk skyting og i tre forskjellige avstander fra dette 
området. 
Trawl catches of cod before (green), during (red) and after (blue) seismic shooting. The catches 



























































Mengde torsk og hyse beregnet ved 
hjelp av akustiske målinger i et område 
hvor det ble utført seismisk skyting. 
Målingene ble utført langs en rett 
linje som strakte seg 15 nautiske mil 
ut til hver side av det 10 nautiske mil 
lange seismiske området. Figuren viser 
mengde fisk for hver nautisk mil langs 
denne linjen.
Density of cod and haddock estimated by 
acoustic measurements in a seismic survey 
area. The measurements were carried out 
along a straight transect running 15 nauti-
cal miles to each side of the 10 nautical 
mile wide seismic area. The figure shows 
the density of fish with a resolution of 1 





































































Seismic Shooting Affects Fish Behaviour
Forskningsprogram.
Olje–fisk
Forskning og rådgiving på problem-
stillinger knyttet til forurensning og 
effekter av petroleumskomponenter 
og menneskeskapt lyd på livet i havet 
er fra 2007 samlet i det nye forsk-
ningsprogrammet Olje–fisk. Hoved-
hensikten er å kunne gi best mulige 
råd om konsekvenser av forurens-
ning og petroleumsaktivitet i våre 
havområder. programmets oppgaver 
omfatter overvåking av radioaktive 
komponenter, miljøgifter og tung-
metaller i vann, fisk og sedimenter, 
effektstudier av olje på sild og torsk, 
og studier av effekter av seismikk og 
lavfrekvent støy på fisk og sjøpatte-
dyr. Sentrale rådgivingsoppgaver er 
høringer på petroleumsutbygging, 
 utslippstillatelser og seismiske 
undersøkelser. Særlig forespørsler 
angående seismiske undersøkel-
ser har økt det siste året – i 2007 
ga Havforskningsinstituttet råd i 
 forbindelse med 60 søknader 
om seismiske undersøkelser 
på norsk sokkel.
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Figur 4.3.1  
Energistrømmen i det marine økosystemet flyter i et samspill mellom biologiske, kjemiske og fysiske prosesser (etter Sundby 2006).




































































































































































forhold for morfisken, med høyere egg-
produksjon.














the Influence of Ocean Climate on 














programmet ble etablert i 2007 og 
leder instituttets forskning på betyd-
ningen av havklimaet for produksjon, 
utbredelse og atferd hos marine or-
ganismer. Dette skal danne grunnlag 
for å varsle virkninger av klimavaria-
sjoner på fiskebestandene og utar-
beide scenarioer for virkningene av 
menneskeskapte klimaendringer på 
marine økosystemer og oppdretts-
organismer. programmet vektleg-
ger utvikling og bruk av numeriske 
modeller, studier av sammenhengen 
mellom globale og regionale klimava-
riasjoner og utvikling av metoder for 
å lage regionale klimaprognoser. En 
stor del av programmets aktiviteter 















































Kartlegging av bunnmiljø og 
 biomangfold i MAREAnO4.4
Figur 4.4.1
Områder kartlagt av 
 MAREAnO i 2006 (lys 
 oransje) og 2007 (mørk 
oransje) samt planlagt kart-
legging for 2008 (lysebrun) 
og 2009 (mørkebrun).
Areas mapped by MAREANO 
in 2006 (light orange) and 
in 2007 (dark orange), and 
planned areas for mapping 
in 2008 (light brown) and in 
2009 (dark brown).
Figur 4.4.2
Kalkalger av slekten Lithothamnium ble 
funnet på helt ned til ca. 75 m dyp på 
Malangsgrunnen og vesterålsgrunnen. 
Dette er mye dypere enn tidligere 
kjent.
Calcareous algae (genus Lithothamnium) 
were surprisingly found as deep as 75 m 
on the banks Malangsgrunnen and 
 Vesterålsgrunnen. This is much deeper 
than earlier known.
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Malangsrevet ligger på en rygg mellom Malangsgrunnen og 
Fugløybanken. Detaljkart og bilde fra revet er innfelt i flerstråle-
kartet. De sorte strekene representerer videotransekter, og de blå sirklene er stasjoner hvor alle prøvetakingsredskaper ble brukt.
The Malangen reef is situated on a ridge betveen Malangsgrunnen and Fugløybanken. Detail maps and a picture from the reef are inserted on 
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Figur 4.4.4
Dyrelivet på Malangsrevet er rikt. I 
bildet ser vi to uere (Sebastes sp.), 
risengrynskoraller (Primnoa resedaeformis), 
sjøtre (Paragorgia arborea), blomkålskoraller 
(Duva sp.) og noen gulhvite svampkolonier.
The fauna on the Malangen Reef is rich. 
The image shows two redfish (Sebastes sp.), 
seacorn coral (primnoa resedaeformis), 
bubblegum coral (paragorgia arborea), 



















Flerstrålekart av Hola utenfor vesterålen med mange korallrev og store sanddyner. 
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Figur 4.4.6
Halvmåneformete kolonier av 
Lophelia pertusa fra den levende 
enden av et rev i Hola. Denne 
formen får korallene antakelig 
fordi de vokser mot strømmen.
Halfmoon-shaped colonies of 
Lophelia pertusa from the living 
end of a reef in Hola. This shape is 
probably a result of the corals grow-
ing towards the current. 
Figur 4.4.7
på de lange sandbølgene lå det ofte 
fem kortere bølger som endte i en 
halv meter bratt kant (lyst sandbånd). 
på disse er bunnen kruset av 10–20 
cm lange bølger som er lett synlige, 
siden mørke og lyse mineraler skiller 
lag på grunn av ulik vekt. på lesiden av 
bølgene akkumuleres skall av muslinger 
(til venstre i bildet).
On the long, big sand waves there were 
typically five shorter waves, each ending 
in a half-meter tall edge (lighter sandy 
band). On these, the bottom is crenulated 
with 10–20 cm long ripples, clearly visible 
because of sorting of different coloured 
minerals with different weight. On the 
leeward side of the waves, bivalve shells 
are accumulated (to the left).
Figur 4.4.8
Kalkutfellingene fra gassoppkommene 
er grålige og uregelmessige. Hvite, 
tråformede bakteriematter (innfelt 
nærbilde) forekommer lokalt der hvor 
oppkommene er konsentrert.
Calcareous precipitations from gas seeps 
are grey in colour and have a irregular 
shape. White bacteria mats (inserted 
close-up) occur locally where 
the seeping is focused.












Bleiksdypet er den største 
undervannsravinen i norge.
Bleiksdypet (the Andøya Canyon) is the 
largest submarine canyon in Norway.
Figur 4.4.10 
Umbellula sp. er en stor sjøfjær som forekommer på dypt vann. 
Her er den avbildet på 800 m dyp i Bleiksdypet.
umbellula sp. is a big seapen that occurs in deep water. This image is 
from 800 m depth in Bleiksdypet.
Forskningsprogram.
MAREANO
MAREAnO ble etablert som et eget 
forskningsprogram ved Havforsk-
ningsinstituttet i 2007. programmet 
skal bidra til å dekke kunnskapshull 
om fordelingen av naturtyper og 
følsomme organismer på havbun-
nen og gi råd om hvordan disse kan 
forvaltes på en bærekraftig måte. Den 
største aktiviteten innen programmet 
er kartleggingsprosjektet MAREAnO, 
som i perioden 2005–2010 har 
fokus på nordområdene. Gjennom 
et tverrfaglig samarbeid med norges 
geologiske undersøkelse og Statens 
kartverk Sjø gjennomføres det 
grunnleggende studier av havbunnens 
fysiske, biologiske og kjemiske miljø. 
Kunnskap fra prosjektet gjøres fort-
løpende tilgjengelig i en kartdatabase 
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Figur 4.4.11
Bratte vegger med sjøtrær på 600 m dyp i Bleiksdypet.
Steep walls with bubblegum coral at 600 m depth in Bleiksdypet.
Figur 4.4.12
Riflet sandbunn på 1000 m dyp indikerer sterke strømmer og sand 
i bevegelse. Små, røde anemoner forekom her i store mengder.
Rippled sandy seabed at 1000 m depth indicating strong currents and 
sand in motion. Small, red anemones occurred in high densities.
Figur 4.4.13
Sju grupper av stasjoner identifisert med analyser av videoopptak. Bildene som omkranser kartet, gjengir organismer (angitt med slekts-
navn) som var typiske for gruppene.

























































































Mosambik er en ung nasjon – selvstendig siden 1975 – etter nærmere 500 år 
under portugisisk kolonistyre. En ødeleggende borgerkrig mellom frigjørings-
hæren og nasjonalisthæren, støttet av de daværende apartheidregimene i 
Sør-Afrika og Zimbabwe, la en kraftig demper på utviklingen i den første tida 
som selvstendig nasjon. Mosambik ble etter frigjøringen proklamert som en 
sosialistisk republikk, men etter borgerkrigens slutt har regjeringen ført en 
markedsliberalistisk politikk.
Landet er fremdeles blant verdens fattigste, men har de siste årene hatt 
en positiv utvikling, med en årlig vekst i brutto nasjonalprodukt på rundt 8 
%. når man kommer til hovedstaden Maputo i dag, opplever man sentrum 
som en moderne storby med tilhørende fasiliteter, men der mesteparten 
av lokalbefolkningen på rundt to millioner bor under primitive forhold i 
omkransende bydeler der elektrisitet og innlagt vann er en sjeldenhet. Det 
samme gjelder for resten av den omkring 20 millioner store befolkningen på 
landsbygda, der kun 1–3 % har strøm og innlagt vann.
“Sjarkfisker” på Lago niassa (Lake Malawi) – verdens mest artsrike innsjø, med betydelig eksport av akvariefisk (cichlider).
Artisanal fisherman at Lago Niassa (Lake Malawi) – a lake with a very high diversity of fish species and export of ornamental fish (cichlids).
4.5
Mosambik – Fiskerifaglig 




































voksne reker fra 
Sofalabanken








































































































Strandnothal med stor bifangst 
av maneter
Beach seine haul with a large 
by-catch of jellyfish.
Mozambique–Norway: 









































































































































































norske registreringer av snøkrabbe i Barentshavet.




























































Snow Crab established in the Barents Sea
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Figur 4.6.2 
Lengdefordeling registrert på det årlige 
bunntoktet i Barentshavet, 2004–2006.
Length distribution recorded at the 



































Snøkrabbe (Chionoecetes opilio) fanget 
i Barentshavet. 
Snow crab (Chionoecetes opilio) 
captured in the Barents Sea.
Fakta om bestanden
Snøkrabben har sin naturlige utbredelse i 
den nordvestlige delen av Atlanterhavet, fra 
sørvestsiden av Grønland, langs østsiden 
av Canada og til Casco Bay i Maine i USA. 
Den finnes også over et stort område i 
det nordlige Stillehavet fra Japanhavet, 
Okhotskhavet, Beringhavet og i Beaufort-
havet. Snøkrabben finnes i alle disse 
områdene fra grunt farvann og ned til 
450 m dyp. 
Larvene klekkes fra sent på vinteren til 
tidlig om sommeren og gjennomgår tre 
planktoniske stadier før de bunnslår. 
Den pelagiske perioden kan vare inntil 
to måneder. Krabben bunnslår når den 
har 6–7 mm skallbredde. Gjennom flere 
skallskifter vokser krabben inntil den når 
det siste skallskiftet, som inntrer samtidig 
med kjønnsmodningen. Normalt tar det 
fra 8 til 10 år. Størrelsen ved siste skalls-
kifte varierer fra område til område, og 
hos hannene skjer det ved en skallbredde 
på 60–165 mm og på 50–100 mm for 
hunnene. Krabbene lever sjelden mer enn 
fem år etter siste skallskifte, og allerede 
etter fire år er nedbrytningen av skallet 
så omfattende at den ikke kan utnyttes 
kommersielt. Hannkrabber, som utgjør den 
kommersielle delen av bestanden, er altså 
kun tilgjengelig for fiske i tre til fire år etter 
siste skallskifte. Snøkrabbens diett består 
først og fremst av bunndyr som krepsdyr, 
muslinger og slangestjerner, og den er selv 
føde for fisk som torsk og steinbit.
Viktige fiskerier pågår på disse naturlige 
bestandene, men bestandene er i den 
senere tid blitt svært redusert i størrelse, 
både i Beringhavet og ved vestkysten av 
Grønland. Ved østkysten av Canada har 
den derimot økt betraktelig og er i dag 
det viktigste fiskeriet etter reker, med 





























































































Merket for langtur: Slik følges
vandringene til fisk og sjøpattedyr
Større hvaler er omgitt av et 
tykt spekklag. Disse dyrene 
merkes ved at senderen 
skytes inn i spekket.
Large whales are surrounded 
by a thick layer of blubber. 
These animals are tagged by 
shooting the transmitter into 
the blubber.














































































































Merking av kveite har vist at den kan dykke flere hundre meter i løpet av kort tid og oppholde 
seg på dyp større enn 1000 meter i flere uker av gangen.
Tagging experiments have shown that halibut can decend severeal hundred metres in a short time and 
remain at depths larger than 1000 m for several weeks.
ulike merker Havforskningsinstituttet bruker i sine forsøk. 
A selection of tags used in IMR experiments.
6309 nautiske mil med 


















































Survey grid and 
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6309 nautiske mil med 
































































Antarktisk krill (Euphausia superba), amfipoden Themisto gaudichaudi og salpen Salpa thompsoni. 













Makrellisfisk med hvite 
gjeller fanget ved 
Sør-Georgia og 
 eksempler på 
 Myctophidae, Bathylagidae 
og Stomiidae som ble 
observert under AKES-1. 
Mackerel icefish with 
white gills caught in the 
South Georgia area and 
excamples of Mycto-
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Figur 4.8.4 
En pelssel nyter en varm sommerdag i Grytviken på Sør-Georgia. “G.O. Sars” i bakgrunnen.  
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Figur 4.8.6 
noen av planteplanktonartene som ble observert under AKES-1. 
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vertikal profil av temperatur langs seilingsruten. Stasjonene er markert med en vertikal linje, stasjonsnummer over. 
Grått felt viser maksimalt observasjonsdyp (ikke havbunn). 
Temperature as a function of pressure and cumulative sailed distance for the deep CTD stations. Stations indicated by vertical line, 





















































Velocity in layer 48−112m ;;2008−01−05 19:06:22−−−2008−02−12 17:28:40






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Figur 4.8.8 
Temperatur i 6 m og middel strøm mellom 48 og 112 m langs kurslinjen. Bunndyp i gråtoner: mørk = dyp, lysere = grunnere. 
Midlere posisjoner av fronter i området er vist med tynne linjer: Sørlige grense av den antarktiske sirkumpolare strømmen (grønn), 
den sørlige fronten (blå) og den antarktiske polarfronten (rød).
Temperature at 6 m depth and mean velocity in layer 48–112 m depth along the cruise track in the survey area. Bottom depth in grey shades: 
dark = deep, lighter = shallower. Mean positions of the fronts South Boundary of ACC (green), Southern Front of ACC (blue) and Antarctic Polar 







































609 Nautical Miles of Data Collection and experiences
Effekter av olje- og 









































































































































































Kart over Arktis som viser inndelingen i 17 store marine økosystemer, som er 
beskrevet i kapittel 6 i utredningen.
Map of the Arctic subdivided into 17 Large Marine Ecosystems described in Chapter 6 of 
the report.
Den nylige utredning om olje- og 
 gassvirksomheten i Arktis er gjennom-
ført under Arktisk Råd og AMAP (Arctic 
 Monitoring and Assessment Programme). 
Arbeidet har vært ledet av Hein Rune 
Skjoldal fra Havforskningsinstituttet og 
Dennis Thurston fra Minerals Management 
Service i USA . Formålet har vært å beskri-
ve den historiske og nåværende aktiviteten 
av olje- og gassutvinning og vurdere kon-
sekvensene for miljø, menneskelig helse og 
befolkning i Arktis. Utredningen ser også 
fremover på den mulige utviklingen i aktivi-
teter og effekter i de neste 10–20 årene. 
Resultatene fra utredningen presenteres 
i en omfattende vitenskapelig rapport,      
Oil and gas activities in the Arctic: Effects and 
potential effects. Den er nå under teknisk 
redigering før den endelig trykkes og utgis 
senere i år. Kapitlene gjøres tilgjengelige 
fra AMAPs nettsider (www.amap.no/oga) 
etter hvert som de er klare. Kapittel 7 med 
hovedfunn og anbefalinger fra forskerne er 
blant de kapitlene som nå er tilgjengelige.  
I tillegg til den vitenskapelige rapporten er 
det utarbeidet en kortere og mer popu-
lærvitenskapelig versjon, Arctic oil and gas 
2007, forfattet av Henry Huntington fra 
USA . AMAP arbeider nå med å ferdigstille 
et sammendrag med anbefalinger til poli-
tiske og forvaltningsmessige tiltak, som skal 
være en del av denne kortere rapporten.
Omfattende	vitenskapelig	rapport




















Cirkumpolart kart over sårbare områder i Arktis hvor det er konsentrasjoner av fugl, pattedyr og fisk som kan påvirkes av 
oljesøl eller forstyrres av olje- og gassvirksomhet. Figuren viser med symboler viktige kalvingsområder for reinsdyr, hekkeko-
lonier av sjøfugl, beite- og hvileområder og vintringsområder for fugl, beiteområder for gråhval, vintringsområder for hval, 
viktige områder for hvalross, kasteplasser for sel, gytefelter for fisk og vandringsruter for hval. Kartet viser også skipsruter, 
områder med råker og polynyas, og petroleumsprovinser og produksjonsområder.
Circumpolar map of vulnerable areas in the Arctic based on aggregations of animals that can be affected by oil spills or disturbances 






































































Datainnsamling – feltundersøkelser 







































































Fra målebrett til kvote




































































































































































Neste års bestandsstørrelse 
og kvote



































































•	 Bestanden høstes bærekraftig:
	 dersom	fiskedødeligheten	er	beregnet	
til	å	være	under	føre-var-nivået	(Fpa).














ICES’ begreper for å beskrive tilstanden til en 
gytebestand:
•	 Bestanden har god reproduksjonsevne 






•	 Bestanden har risiko for redusert repro­
duksjonsevne (gytebestanden er under 
Bpa, men over Blim):
Figur 5.1.2
Skisse som viser prosessen fra datainnsamling, via analyser, beregninger, biologisk 
rådgivning, diskusjoner og forhandlinger frem til kvotefastsettelse. TAC er forkortelse 
for ’total tillatt fangst’. Med ’Fiskeriforhandlinger-I’ menes internasjonal fordeling av 
totalkvote for fellesbestander. Med ’Fiskeriforhandlinger-II’ menes byttehandel av 

















Arbeidsutvalg Vitensk. & tekn. kom.
Fiskeriforhandlinger   I
ACFM (ICES)
Norsk kvote Andre lands kvote
Norge Andre land
Trål, not, konvensjonelle (line, garn, snurrevad, juksa)
KLAR TIL Å FISKE - Kvoteår 1.1.-31.12.


















•	 Bestanden har sviktende reproduksjons­





Hvordan fastsettes og fordeles 
fiskekvotene?
Hva sikter vi etter? Hvordan forstå og utnytte 











































Hvordan være mer langsiktig for å få størst 
























Hvordan utnytte bedre den kunnskapen og 




































Figur 5.1.4  
økonomisk avkastning som funksjon av 
fiskedødeligheten (F). Den korresponderende 





















































































































































































Tilpass modellen (dødelighet, rekruttering)
slik at modellen gjenskaper målingene best mulig
Figur 5.2.1
prinsippskisse av en bestandsberegnings-
modell. øverst, en modellbestand som 
endres fra år til år pga. rekruttering, vekst 
og dødelighet. nederst, tilpasning av 
modellbestanden (dvs. valg av dødelighet og 
rekruttering) til det vi har av målinger fra 
den virkelige bestanden.
Outline of a stock assessment model. 
Upper part:  A model stock that changes from 
year to year due to recruitment, growth and 
mortality. Lower part: Fitting the model stock 
(by selecting mortalities and recruitments) to 
observations from the real stock.





























































































Bestandens tilstand      
Forvaltningsregel:
Beregnet uttak
Rekruttering, vekst og annen dødelighet enn fiske:










































prinsippskisse av en simuleringsmodell. 
øverst, en modellbestand som endres fra 
år til år pga. rekruttering, vekst og dødelig-
het. nederst, en forvaltningsregel som 
bestemmer uttaket fra bestanden.
Outline of a simulation model. Upper part: 
A model stock that changes from year to 
year due to recruitment, growth and mortality. 
Lower part: A management rule that deter-
mines the removal from the stock.
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Figur 5.2.3 
Hovedregelen for forvaltning av nord-
østarktisk torsk. Fiskedødeligheten 
reduseres hvis gytebestanden faller 
under en tiltaksgrense, som ble satt 
lik gjeldende før-var-nivå (Bpa). når 
bestanden er større, beregnes en kvote 
svarende til en fast fiskedødelighet.
The main harvest control rule for Northeast 
Arctic cod. The fishing mortality is reduced 
if the spawning stock biomass falls below 
a trigger level, that was set equal to the 
current precautionary biomass level (Bpa). 
When the stock is larger, the quota is calcu-
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New Model tools for Stock 
Assessment
Model	tools	for	stock	assessment,	i.e.	




































































































































































































Sentrale elementer i marine økosystems struktur og virkemåte: interaksjoner mellom organismene (øverst), 
næringspyramide (nede til høyre), og underliggende evolusjonær motivasjon (nede til venstre). 
Central elements in marine ecosystem structure and functioning: interactions between the organisms (top), the food 



































































































6.1 Liste over arts-, slekts- og familienavnList of names (species, genus and family)
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